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Residencial Infantil San Cayetano- 
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Miércoles, 29 de mayo de 1996
Núm. 122
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
u pT- y V 8.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Administración de la Seguridad Social n.° 2 - Ponferrada
Don Fernando García Panlagua, Director de la Administración de la Seguridad Social número 2, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE TIA 1-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 






DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
24 95 950015456 10 24001088486 ALMACENES TAHOCES.S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 94 05 94 150.000
24 96 950263389 10 24002123558 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ.S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 06 95 06 95 75.000
24 95 940284336 10 24003130641 GARCIA CHACON JOSE CT PIEDRAFITA PAJARO 24140 VILLABLINO 11 93 12 93 102.000
24 95 950035361 10 24003130641 06 94 07 94 60.000
24 95 950162067 10 24003759626 VENCES YSEVE S.L. CT DE ALBARES S N 24300 BEMBIBRE 06 94 07 94 150.000
24 96 950186395 10 24003807520 EXPLOSIVOS DEL BIERZO S.L. CL LA SORDA 2 24430 VEGA DE ESPIN 02 95 02 95 51.000
24 95 940297066 10 24003860464 PIZARRAS TREMADO,S.A. AV BIERZO 4 24400 PONFERRADA 07 94 08 94 75.000
24 96 950114253 10 24003860464 09 94 10 94 150.000
24 96 950130320 10 24003860464 07 94 07 94 75.000
24 95 950084265 10 24003898355 GEINCO.S.A. LG CENTRAL TERMICA.D 24488 PARAMO Da SI 09 94 11 94 10.000
24 95 930062051 10 24003979894 BARREALES PANIAGUA VICENTE AVDA.CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 09 92 09 92 60.000
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10 24004111351 EXCAVACIONES ARIAS,S.A. CL GENERAL VIVES 5¿ 24400 PONFERRADA 12 93 07 94
10 24004118627 RODRIGUEZ ERADA LUIS 24549 CARRACEDELO 03 92 04 92
10 24004118627 11 91 12 91
10 24004118627 01 92 02 92
10 24004149041/ FORJADOS VIllAFPANL¿ N-VÍ,KM 407 24500 VILLAFRANCA D 07 93 12 93
10 24004172682 RODRIGUE? CÜhBARFG FRANCISCO AV MANUEL BARRIO 18 24100 VILLABLINO 12 94 03 95
10 24004270894 MAF’INEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES DE ABAj 24110 VILLABLINO 11 93 11 93
10 24004270894 12 93 07 94
10 24004318283 EDUARDO FERNANDEZ S.A. Cl N.VI KM.3?? 24398 CONGOSTO 10 94 02 95
10 24004334956 REPARACION BOBINADO INSTALAC CL VERARDíi GARCIA RE 24400 PONFERRADA 05 94 05 94
10 24004334956 03 94 07 94
10 24004342737 PERNJA ALONSO GREGORIO BENIT CL MATEO GARZA 20 24400 FONFERRADA 06 94 08 94
10 24004342737 11 94 11 94
10 24004369918 lOPEZ TRONCOSO MANUEl JESUS A'v PORTUGAL 297 24400 FONFERRADA 01 94 06 94
10 24004369919 01 94 06 94
10 24004473281 GÜNZALVA S.L. C.OUEVEDO 25 24300 BEMBIBRE 06 94 06 94
w 24004522589 MOVIMIENTOS DE TIERRAS '"TAN L AV .ANAL 113 24400 PONFERRADA 05 94 05 94
10 24004527744 CONSTRUCCIONES CAVADA REY,5. AV EXTREMADURA 2'6 24400 PONFERRADA 04 94 06 94
10 24004527744 05 94 06 94
10 24004579072 SOCOMERCA.S.A.L. Cl üüEIPO DE LLANO 7 24420 FABERO 12 93 01 94
10 24004579476 BLAMS.S.L. CL LUCIANA FERNANDEZ 24400 PONFERRADA 07 94 07 94
10 24004611004 PONFERAUTO, S.L. CT LA ESPINA-KM. 5 24400 PONFERRADA 02 93 02 93
10 24004611004 08 94 09 94
10 24004713357 GOMEZ SAN JUAN MARIA PILAR CT DE ORENSE 24380 FUENTE DE DOM 06 94 07 94
10 24004714367 MARTIN LOPEZ TOMAS C.PADRE CLARE! 6 47004 VALLA90LID 02 94 04 94
10 24004759534 COM.B. HIPER ALBISA CT ANTIGUA MADRID-CO 24300 BEfiBIBRE 08 93 12 93
10 2400476488? NOVA LINEA PUBLICIDAD,5.A AV DE VALDES 17 24400 PONFERRADA 03 94 06 94
10 24004797324 MACLAS ALVAREZ MARIA ANTONIA CL OBISPO OSMUNDC 3 24400 P8NFERRADA 04 94 05 94
10 24004820764 CONSTRUCCIONES ECCE HÜMü.S.u CL JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 03 95 03 95
10 24004820764 01 94 12 94
10 24004872193 ASOC.SIND.TRANSPORTISTAS AUT CL ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA 09 94 10 94
10 24004888967 SOTO ALVAREZ PEDRO ANGEL CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 10 94 10 94
10 24004917057 PUBLICACIONES HOY..S.L. CL FUEROS DE lEON i 24400 PONFERRADA 02 94 05 94
10 24004918673 GRUPO BERANO.S.A. CL PADRE SANTALLA 3 24400 PONFERRADA 11 94 11 94
10 24004926757 LOPEZ SIERRA CAMILO CL LA PAZ 7 24400 FONFERRADA 12 94 12 94
10 24004932619 NEUMATICOS MONTEARENAS.S.L. LG HONTEARENAS 24400 PONFERRADA 02 94 04 94
10 24004952423 SIMPA.S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24530 VIlLADECANES 11 94 11 94
10 24004952423 12 94 12 94
10 24004952423 02 95 02 95
10 24004965557 ELECTRODOMES.ROBERTO RGUEZ.S TRAV.ELADIA BAYLINA 24400 PONFERRADA 04 92 04 92
10 24005002034 SOLDADURAS YMANTENIMIENTOS E CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 94 04 94
10 24005016885 FERNANDEZ MORAN ANTONIO CL CRUCERO 82 2-6410 CAMPONARAYA 01 94 02 94
10 24005016885 06 94 11 94
10 24005033154 COM.B. FM CL MURCIA 12 24400 PONFERRADA 09 93 04 94
10 24005033154 05 94 10 94
10 24005033255 COMERCIAL APAR, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VIlLABLINÜ 08 94 OS 94
10 24005033255 11 94 11 94
10 24005033255 12 94 12 94
10 24005033255 02 95 02 95
10 24005113885 NEFTA S.L. PLAZA DE MEXICO 6 24400 PONFERRADA 09 92 09 92
10 24005122575 OBRAS SERVICIOS COAMARBE.S.L AV DE VALDES 43 24400 PONFERRADA 07 94 07 94
10 24005135208 ARAUJO OLIVEIRA MARIO CL CAMPO BAJO 24470 PARAMO DEL SI 0? 94 09 94
10 24005151877 COM.B. LA SALA II AV DE LACIANA 38 24100 VILLABLINO 07 94 07 94
10 24005186132 SANEAMIENTOS DIAL S.L. CL RIEGO DE AMBROS 2 24450 PONFERRADA 07 93 08 93
10 24005186132 11 94 11 94
10 24005186132 12 94 12 94
10 24005190273 SISTEMAS ELECTRICOS MINAS S. PG INDUSTRIAL BIERZO 24560 VILLADECANES 11 93 12 93
10 24005219272 CUBIERTAS DEL SIL S.L. CL SAN JOSE 15 24400 PONFERRADA 09 93 12 93
10 24005222609 COM.B.JUCARO CL LA PAZ 2 24400 PONFERRADA 09 94 10 94
10 24005238470 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA JOSE CL ISAAC PERAL 24 24400 PONFERRADA 01 93 06 93
10 24005260193 BRADO S.A. CENTRO C. LAS MEDULA 24400 PONFERRADA 09 93 03 94
10 24005304249 PETROBER.S.A AV vE ASTURIAS 137 24400 PONFERRADA 02 94 09 94
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24005322538 COM.B.TECONSTUR C DE ABAJO 13 24443 BORRENES
24005340726 RUTAS YSERVICIOS BIERZO SL AV DEL CASTILLO 9 24400 PONFERRADA
24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL PARAISIN 6 24400 PONFERRADA
24005350830
24005354264 AGENCIA DE TRANSPORTES LUAN CL BATALLA DE LEPANT 24400 PONFERRADA 
24005354264
24005355072 VOLCABER.S.L. LG ALMAZCARA 24398 CONGOSTO
24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA
24005371846 COAMARBE,S.L. PZ MAYOR 12 24540 CACABELOS
24005371846
24005377304 FUERTES YMERAYO.S.L. CT MADRID-CORUñA,KM. 24410 CAif>OW«AYA 
24005377304
24005377304
24005382960 GALLEGA DE EXPANSION,S.L. CL LA CAIDA 5 24400 PONFERRADA
24005408424 UNION FERRALLISTAS DEL BIERZ CL GENERAL COEZ NUe 24400 PONFERRADA 
24005411353 URCONEX,S.L. CL RAMON Y CAJAL 33 ’ 24400 PONFERRADA
24005411656 ARIAS VEGA REMEDIOS PR LA REGUERA S/N 24300 BEMBIBRE 
24100014152 DECORACION YPINTURA HERMANOS CL SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA
24100036683 MOVIMIENTO DE TIERRAS LEBOR, PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 
24100036683














































10 24100041535 PARQUETS JOSMAN.S.L. AV
10 24100046585 CONSYMO SL CL
10 24100056184 ESPANTOSO RODRIGUEZ FERNANDO CL
LA PUEBLA 30 24400 PONFERRADA 01 94 06 94
VICIELLOS 7 24312 IGUE A 01 94 01 94
SAN ROQUE 24491 PONFERRADA 07 94 07 94
10 24100057905 PROSANVAZ.S.L.
10 24100072554 SUSPIRON,S.L.
CL CADIZ 21 24400 PONFERRADA 02 94 07 94
CL CAMPILLIN 24377 IGUE A 02 95 02 95
10 24100084375 COM.B.OWMEN FERNANDEZ HORCA CL GENERAL SAN JURGO 24300 BEMBIBRE 09 94 09 94
10 24100089227 COMERCIAL APffi.S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 05 94 05 94
10 24100100947 MAPEAL GESTION,S.L. CT DE ORENSE 24380 PUENTE DE DOM 03 94 03 94
10 24100111051 UNION J.P.,S.L. CL PADRE SANTALLA 3 24400 PONFERRADA 06 94 09 94
10 24100111051 11 94 11 94
10 24100112667 FLOMASA, S.L AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 42 92 04 94
10 24100118630 ELECTRODIS.S.L. CL ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA 08 94 08 94
10 24100119640 L PSERVICIOS DE CONTROL,S.L. CL DOCTOR FLEMING 4 24100 VILLABLINO
10 24100121458 TARRIO ESTEVEZ MARIA DOLORES AV LA PUEBLA 39 24400 PONFERRADA
10 24100121458
10 24100127421 RESTAURANTES DEL CANTABRICO
10 24100128431 JAÑEZ ESCALADA ANGEL
10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS.S.L.
10 24100154703 BIERZO APUNTO,S.L.
10 24100154703
10 24100168342 PUB LA GRUTA SL
10 24100174103 REPARACIONES LUJE SL
10 24100178345 CONSERVACIONES URBANAS,S.L.
10 24100181375 SISTEM CALIENTE SL
10 24100187237 SALVI GARCIA ELADIO
10 24100210677 G.A.F.BROKERS CORREDURIA DE
10 24100215933 RUIZ VILLAR FRANCISCO JAVIE
CL PADRE SANTALLA 1 24400 PONFERRADA
CL ANTONIO CORTES 24 24400 PONFERRADA
CL NO CONSTA
CL GOMEZ NUnEZ 40
















10 24100218559 BELORPUL SL AV ESPAÜA 11











































10 24100267160 FRUTAS JOSE ANGEL,S.L.
10 24100279688 COM.B.LOGM
10 24100289691 RODRIGUEZ ENRIQUEZ BEATRIZ
10 24100289691
10 24100295856 TUBEMA, S.L.
10 24100295856
11 94 12 94 
05 94 06 94 
Oí 95 01 95 
08 94 11 94
11 94 11 94
12 94 12 94
CL MARQUESA DE VILLA 24540 CACABELOS 01 94 01 94
CL SAN FRUCTUOSO 14 24400 PONFERRADA 09 93 09 93
CL ELADIA BAYLINA 26 24400 PONFERRADA 06 93 10 93
11 93 01 94 
CL ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA 02 95 02 95
04 94 08 94
CL TORRES DE QUEVEDO 24400 PONFERRADA 
,S CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA



































































































































DEL S.R. OBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO
t. LIQUID.




































AV GALICIA 276 24400 PONFERRADA
LG EXPLOTAC.MINERAS 24420 FABERO
24400 PONFERRADA
AV LIBERTAD 24400 POFERRADA






















CL LAS ROZAS i 24100 VILLABLINO
CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA
CL GUATEMALA 12
AV VALDE5 40
AV DEL CASTILLO 14
24100300405 CAPIRO,S.L. 
24100300405 
24100304041 DIOS SEGUIN MANUEL AV COMPOSTILLA 13
24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA, S. CL FIEROS DE LEON 1 
24100307273 
24100313438 COPORfWI, S.L 
24100313438
24100317377 ELECTRODOMESTICOS I«ACTO PO CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA
24100319906 RODRIGUEZ GALLEGO MANUEL ANG CL ANIBAL CARRAL 304 24410 CAMPONARAYA
24100322633 BURBIA SISTEMS DE SEGURIDAD PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES
24100325057 DEPORTES JOSA,S.L. AV LA PUEBLA 12 24400 PONFERRADA
24100325461 MEJICO DISTRITO VAQUERO,S.L. AV LIBERTAD 24400 PONFERRADA
24100329707 JUNG KUO TtEN-PAW PZ NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA




24100334959 NUÑEZ LOPEZ JOSE 
24100335161 T.B.O., COM.B.
24100343851 GARCIA FERNANDEZ EVANGELINO CL EL CAMPO, S/N 
24100355773 EXCAVACIONES PRADA,S.L. LG LAVADERO TORAL»- 24400 POFERRADA
24100356177 COCO CULEDDA ANTONIO PZ LUTERD KING 4 24400 PONFERRADA
24100361029 GALAICO BERCIANA DE SUMINIST CL BATALLA DE LEPANT 24400 POFERRADA 
24100370931 EUMAXLS.L. 
24100371941 SERTRABI,S.L. 
24100372648 FERNANDEZ CANZOBRE CASIMIRO 
24100384570 GONZALEZ LOSADA ROSA MARIA 




24100449743 LORENZO PIO SA
24100453985 COMERCIAL ALVAREZ YMAROUINEZ PG INDUSTRIAL PUENTE 24300 BEMBIBRE 
24100504812 LIMPIEZAS EPPERMEABILIZACIO CL DEL CRISTO 18 24400 PONFERRADA
24100536033 RODRIGUEZ GONZALEZ IVWIA CAR CL COTELO
10 94 03 95 
03 95 03 95 








11 94 12 94 
03 94 09 94
11 93 12 93
12 £4 12 94 
07 94 10 94 
02 95 02 95. 
07 94 08 94 
02 93 03 94 
02 94 02 94 
12 93 12 93
11 94 11 94 
05 93 05 93 






02 95 02 95 
06 94 09 94 
02 95 05 95 
02 94 03 94 
02 94 09 94 
07 94 08 94





























24100556847 UNION J.P., S.L.
24100559069 PROMOCIONES BIERGAL,S.L. 
24100563719 DEVEZO, S.L.
24100566244 HOSTAL RESTAURANTE EL TUNEL, 
24100580065 PAVIMENTOS MAR8E, S.L. 
24100585543 CAYREMA, S.L.
24100591405 H.Y R.TECNICOS, S.L. 
24100609064 MARQUES ALVAREZ SARA 
24100617269 PONFERRADA EXPRES,S.L. 
24100617370 PERNIA ALONSO GREGORIO BENIT 
24100639295 RUIZ VILLAR FRACISCO JAVIE 
24100651726 GONZALEZ PRADA MARIA BEGOÜA 
24100675974 COM.B.READY BIERZD 
24100696283 TUBEMA, S.L.
24100718414 COM.B.TRAS 
24100719626 LOPEZ ARIAS JOSE MANUEL 
24100791263 PANDEMOL.S.L.
24100818141 CARBALLO SANTALLA SERAFIN 
24100818343 ALBA OCHOA VICTORIA 
24100662601 BARREIRO NUfiEZ DELIA 
24100868661 MOTA IWINH0 PAULO JORGE 
24100955658 FERNANDEZ REGUERA ALVM0 
24100977785 COK. B. LUZTEL 
24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO 
24101072967 MATIAS MARTPEZ RAUL 
24003243102 ROBLES ORDAS BENITO 
24003333028 CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S 
24004534313 SANDEZ FERNANDEZ ALFONSO
PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 VILLADECANES 06 94 09 94
CL MEXICO 3 24400 PONFERRADA 02 95 02 95
AV LA LIBERTAD-C.C.M 24400 POFERRADA 04 94 09 94
AV SANTA BARBARA 88 24370 TORRE DEL BIE 03 94 04 94
CL GENERAL VIVES 26 24400 PONFERRADA 
CT NACIONAL 120, KM. 24400 PONFERRADA 
CL FRANCISCO SfflRIN 24410 CAMPONARAYA 
TR DE HORNOS 4 24400 PONFERRADA
ZZ VARIANTE CARRET.N 24410 CAMPONARAYA 
CL FRAGA IRIBARNE 24413 MOLINASECA 
AV CASTILLO 5 24400 PONFERRADA
AV COMPOSTILLA 73 24400 POFERRADA
CL ISAAC PERAL 24 24400 POFERRADA
CL FABERO 20 24400 PONFERRADA
CL MATEO GARZA 18 24400 PONFERRADA
CL LOS ANDES 55 24400 PONFERRADA
CL NAVAS DE TILOSA 4 24400 PONFERRADA 
CL LOS CLAVELES 4 24400 PONFERRADA
CL SITIO DE NUMANCIA 24400 POFERRADA 
CL VEGA DEL PALO 6 24100 VILLABLINO 
CL LA FUXIACA 36 24100 VILLABLINO
CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 POFERRADA 
CL OBISPO HERIDA 4 24400 POFERRADA 
CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 
CL GARCIA VUELTA 34 24100 VILLABLINO 
AV ROMA 24 24001 LEON
CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 
CL GENERAL MOLA 28 24190 LEON
07 94 10 94 
09 94 09 94 
04 94 07 94 
09 94 12 94 
09 94 09 94 
07 94 08 94 
03 94 03 94 
06 94 06 94 
07 94 07 94 
06 94 08 94 
08 94 08 94 
09 94 10 94 
01 94 04 94 
05 94 05 94 
12 94 12 94 
08 94 10 94 
Oí 95 01 95 
03 95 03 95 
03 95 03 95 
“05 95 05 95 
06 95 07 95 
06 93 H 93 
06 94 08 94 
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RECLAMACION DEL 5.R. NOMBRE 7 RA2. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA
24 95 000055050 10 24004726592 DIDERE S.A. c.JULIO G.POLA 1 1 33013 OVIEDO 10 93 12 93
24 96 010093216 10 24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 09 95 11 95
24 95 000061114 10 24005315464 ASTURLEONESA DE SEGURIDAD,S. CL OBISPO INOCENCIO 24190 LEON 03 95 06 95
24 95 000061215 10 24005315464 03 95 06 95
24 95 000061316 10 24005315464 03 95 06 95
24 95 000063235 10 24005315464 03 95 06 95
24 95 000063336 10 24005315464 03 95 06 95
24 95 000063437 10 24005315464 03 95 06 95
24 95 000063538 10 24005315464 03 95 06 95
24 96 010005815 10 24005382152 HERRAJES LEON,S.L. CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 06 95 07 95
24 95 000059393 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 0? 93 07 93
24 95 000054141 10 24100372850 CASTELLANA DE PROTECCION YSE AV DOCTOR. FLEMING 5? 24009 LEON 12 94 12 94
24 95 000059801 10 24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 11 94 11 94
24 95 000064245 10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 01 95 09 95
24 95 000054747 10 24101148042 LOS ANGELES DE LA NOCHE.S.L. CL ROA DE LA VEGA 23 24001 LEON 0? 94 09 94
24 95 011123356 07 081014272886 ALVAREZ FRESNO MARIA CARMELA CL AVDA.DUEVEDO 23 24009 LEON 02 94 12 94
24 95 011052729 07 240021475474 GONZALEZ LOPEZ MARIANO 24000 01 94 03 94
24 95 011934015 10 24001598950 GRAFICAS CORNEJAS.A. CT ASTURIAS 37 24008 LEON 09 95 09 95
24 95 011636850 10 24002553792 HARINERA LEOFESA,S.A. CL FERNANDEZ REGIERA 24190 LEON 07 95 07 95
24 95 011728392 10 24002553792 08 95 08 95-
24 95 011934621 10 24002553792 09 95 09 95
24 96 010013390 10 24002553792 10 95 10 95-
24 95 011728594 10 24002816403 BETEGON REDONDO EVILASIO CL ORDOñO II 14 24001 LEON 08 95 08 95
24 95 011934823 10 24002816403 09 95 09 95
24 96 010013592 10 24002816403 10 95 10 95
24 95 011729002 10 24003096487 URRUCH1 LAREGUI ROBERTO AV ANTIBIOTICOS 67 24190 LEON 08 95 08 95
24 95 011935227 10 24003096487 0° 95 09 95
24 96 010013996 10 24003096487 10 95 10 95
24 95 011637961 10 24003333028 CAJA TERRITORIAL DE MADRID,S CL ALFEREZ PROVISION 24001 LEON 08 94 08 94
24 95 011935429 10 24003333937 FERNANDEZ GONZALEZ FELIPE CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 00 95 09 95
24 95 011729608 10 24003537334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV SAN MAMES 23 24000 LEON .08 95 08 95-
24 95 011935732 10 24003537334 09 95 09 95
24 96 010014303 10 24003537334 10 95 10 95
24 95 011935934 10 24003715166 LEOTRANS,S.L. CT SANTANDER KM.5.70 24197 VILLAOUILAMBR 01 95 04 95'
24 95 011936035 10 24003715166 08 94 12 94
24 95 011936136 10 24003828334 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL CL ALFONSO V 3 24001 LEON 09 95 09 95
24 95 011036864 10 24003972925 CÜM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR PZ SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 06 95 06 95
24 95 011638466 10 24003972925 0? 95 07 95
24 95 011730012 10 24004026879 GUELSA.S.L. CL JAIME BAUES 6 24007 LEON 08 95 08 95
24 95 011037268 10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 09 94 10 94
24 95 011730214 10 24004043451 08 95 08 95
24 95 011936540 10 24004043451 09 95 09 95
24 96 010015111 10 24004043451 10 95 10 95
24 95 011638870 10 24004075783 LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO CL MODESTO LAFUENTE 24004 LEON 07 94 10 94
24 95 011936742 10 24004242909 ASOCIACION SECTOR REMOLACHER CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 06 94 12 94
24 95 011936843 10 24004242909 01 95 09 95
24 95 011037874 10 24004264430 FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDRO CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 06 95 06 95
24 95 011730618 10 24004332734 MODERNO,S.L. AV DE OUEVEDO 35 24009 LEON 08 95 08 95
24 95 011936944 10 24004332734 09 95 09 95
24 96 010015515 10 24004332734 10 95 10 95
24 95 011730921 10 24004457420 RECAUCHUTADOS LEON,S.L. AV SAN IGNACIO DE LO 24191 SAN ANDRES DE 08 95 08 95
24 95 011937146 10 24004457420 09 95 09 95
24 96 010015717 10 24004457420 10 95 10 95
24 95 011038682 10 24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VELARSE 6 24010 SM ANDRES DE 06 95 06 95
24 95 011937348 10 24004665362 ENASE SEGURLEON,S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 06 91 12 91
24 95 011937449 10 24004665362 01 92 12 Tu
24 95 011937550 10 24004665362 01 93 12 93
24 95 011937651 10 24004665362' 01 94 03 94
24 95 011731224 10 24004729929 LIMPIEL,S,L CL REPUBLICA ARGEN!1 24004 LEON 06 95 08 95'
24 95 011937954 10 24004729929 09 95 09 95
24 96 010015818 10 24004729929 10 95 10 95
24 95 011039389 10 24004736696 DIEZ GARCIA JUAN JOSE CL TOREN¡? 8 24006 LEON 06 95 06 95
24 95 01164089=) 10 24004736696 12 94 12 94


































































6 Miércoles, 29 de mayo de 1996 B.O.P. Núm. 122
NUMERO DE IDENTIFICADOS F. LICMID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.F. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011731426 10 24004776409 FEYCASA.3.L. CL CONDESA DE SAGAST 24001 LE0T4 08 95 08 95 157.226
24 95 011938257 10 2400477640? 09 95 09 95 96.956
?4 95 011041395 10 24004817633 MARIN GARCIA DIONISIO CL MONASTERIO 5 24004 LLON 07 95 07 95 93.986
24 95 011039995 10 24004869668 PROMOCIONES COLESA S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 06 95 06 95 353.764
24 95 011641601 10 24004869668 07 95 07 95 301.388
24 95 011731628 10 24004869668 08 95 08 95 301.388
24 95 01í93856C 10 24004869666 09 95 09 95 227.701
24 96 010016222 10 24004869668 10 95 10 95 209.148
24 95 011731830 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 08 95 08 95 580.830
24 95 011938762 10 24004906044 09 95 09 95 891.581
24 96 010016323 10 24004906046 10 95 10 95 848.328
24 95 011040100 10 24004912209 SALMERON PAPAY ARTURO ORDCXO D 17 24001 LEON 05 92 05 92 3.738
24 96 010016424 10 24004931811 CRISTAL ARTBLACK,S.A.L. CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 10 95 10 95 73.794
24 95 011040201 10 24004955150 LATERAL ,-C.B. CL FLECARIAS 7 24003 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011641803 10 24004955150 07 95 07 95 82.000
24 95 011731931 10 24004955150 08 95 08 95 82.000-
24 95 011732133 10 . 24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR' CL GARCIA I 8 24003 LEON 08 95 08 95 713.656
24 95 011938964 10 24004972025' 09 95 09 95 495.456
24 96 010016727 10 24004972025 10 95 10 95 427.710
24 95 011732335 10 24005013754 CENTRO INFORMACION DE 5ISTEM CL JUAN MADRA70 27 24002 LEON 08 95 08 95 103.180
24 95 011939166 10 24005013754 < 09 95 09 95 103.180
24 96 010016828 10 24005013754 10 95 10 95 103.180
24 95 011642106 10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J CL LA TORRE 6 24002 LEON 07 95 07 95 93.486
24 95 011732436 10 24005028205 08 95 08 95 93.486
24 95 011939267 10 24005028205 09 95 09 95 90.470
24 96 010016929 10 24005028205 10 95 10 95 93.486
24 95 011939469 10 24005059123 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS CL TIZONA 24010 SAN ANDRES DE 02 95 03 95 35.582
24 95 011732840 10 24005127427 PROCOPA,S.L. CL MIGUEL HERNANDEZ 24195 VILLAGUILAMBR 08 95 08 95 190.631
24 95 011939570 10 24005127427 09 95 09 95 184.481
24 96 010017333 10 24005127427 • 10 95 10 95 190.631
24 95 011939671 10 24005137632 PROCOVIAL, S.L. CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON 09 95 09 95 645.683
24 95 011939772 10 24005144201 CON.B. CENTRO PERSONALIZACIC CL DRDOnü II 17 24001 LEON 09 95 09 95 94.336
24 95 011733345 10 "24005230184 LEOOUIMIA S.L. CL CAPITAN CORTES 6 24001 LEON Ofi 95 08 95 82.956
24 95 011940378 10 24005230184 09 95 09 95 80.281
24 95 011041918 10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO CL VAZGUFZ DE ACUÑA 24002 LEON 06 95 06 95 89.128
24 95 011643116 10 24005341433 07 95 07 95 92.098
24 95 011733850 10 24005341433 08 95 08 95 92.098
24 95 011940883 10 24005341433 OS' 95 0-9 95 89.126
24 95 011643318 10 24005386802 NOVAFRA.S.L. CL SAN JUAN 2 24006 LEON 08 94 08 94 67.274
24 95 011643520 10 24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 07 95 07 95 82.000
24 95 011734052 10 24005399431 0E¡ 95 08 95 163.999
24 95 011941186 10 24005399431 0? 95 09 95 158.70E
24 95 011042625 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV JOSE MARIA FERNAN 2¿006 LEON Oí 95 06 95- 184.481
24 95 011643823 10 24100040323 07 95 07 95 190.631
24 95 011734355 10 24100040323 08 95 08 95' 190.631
24 95 011941287 10 24100040323 09 95 W 95- 184.491
24 96 010018646 10 24100049215 PROMOCIOES YCONSTRUCCIONES CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 10 95 10 95 307.468
24 95 011042726 10 24100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA CL ANTONIO VALBUENP. 24004 LEON 06 95 06 95 232.705
24 95 011644126 10 24100052750 07 95 0? 95 240.464
24 95 011734557 10 24100052750 08 95 08 95 240.464
24 95 011941590 10 24100052750 09 95 09 95- 232.705
24 95 011053335 10 24100082052 TRANSLODI,S.L. CL SAN PEDRO. 38 24007 LLON 01 95 01 95 59.101
24 95 011734860 10 24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON OS 95 08 95 101.038
24 95 011941994 10 24100108627 09 95 09 95 101.038
24 96 010019050 10 24100108627 10 «?5 10 95 101.038
24 95 011735163 10 24100135808 AUTOHAIN.S.L. CR LEON-ASTORGA, KM 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 271.873
24 95 011942196 10 24100135808 09 95 09 95 266.520
24 96 010019252 10 24100135808 10 95 10 95 271.873
24 95 011043231 10 24100144700 SM MARTIN CASADO MANUELA AV N.CALDE MIGUEL CA 24005 LEON 06, 95 06 95 79.355
24 95 011645136 10 24100153386 ECONSER.S.L. CL DIECINUEVE OCTUBR 24008 LEON 12 94 12 94 323.173
24 95 011735264 10 24100188853 PIX SERVICIO FOTOTECNICOLOR, CL MOISES DE LEON 4 24006 LEON 08 95 08 95 355.895-
24 95 011942200 10 24100188853 09 95 09 95 353.126
24 96 010019454 10 24100188853 10 95 10 95 284.744
24 95 011735365 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 06 95 08 95 78.614
24 95 011942301 10 24100191277 09 95 09 95 78.614
24 96 010019555 10 24100191277 10 95 10 95 78.614




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011942402 10 24100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL CERVANTES 24001 LEON 09 95 09 95 119.032
24 95 011735567 10 24100208859 GRUPO NORTE DE SERVICIOS YCO CL PEREGRINOS 4 24008 LEON OB 95 08 95 117.052
24 95 011942604 10 24100208859 09 95 09 95 117.052
24 96 010019858 10 24100208859 10 95 10 95 117.052
24 95 011735668 10 24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L. CL LA SIERRA 3 24193 VILLA6UILAMBR 06 95 08 95 559.021
24 95 011942705 10 24100223007 09 95 09 95 540.989
24 96 010020060 10 24100223007 10 95 10 95 559.021
24 95 011646348 10 24100263120 CRESPO VERDEJO CARLOS AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 94 02 94 127.741
24 95 Olí735769 10 24100266655 CANTOS VPOSOUES IBERICOS,S.A CT CABDAL LES KM 2,5 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 110.326
24 95 011942806 10 24100266655 09 95 09 95 110.326
24 96 010020161 10 24100266655 10 95 10 95 110.326
24 95 011735870 10 24100345871 GRANOSA.S.L. CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 08 95 08 95 401.815
24 95 011942907 10 24100345871 09 95 09 95 391.415
24 95 011735971 10 24100351329 PUVENCAR.S.L. CT NACIONAL 630 KM 1 24231 ONZONILLA 08 95 08 95 110.927
24 95 011943008 10 2410035132? 09 95 09 95 99.499
24 96 010020464 10 24100365473 BAnOS CORRAL GERMAN JESUS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 10 95 10 95 41.926
24 95 011943109 10 24100374466 THASOS,S.A. CL SANTOS OLIVERA 1 24005 LEON 09 95 09 95 80.281
24 96 010020565 10 24100374466 10 95 10 95 80.281
24 95 011045049 10 24100388109 PELUQUERIA jEZABEL, S.L. AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON 06 95 06 95 75.960
24 95 011736274 10 24100388109 08 95 08 95 78.492
24 95 011943311 10 24100388109 09 95 09 95 75.960
24 95 011045150 10 24100389018 LIMPIEZAS P0N1ED0,S.L. CL CATOCHE 10 24008 LEON 06 95 06 95 25.696
24 95 011736577 10 24100446814 M.FERNANDEZ ORDOREZ.S.L. CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 08 95 08 95 184.198
24 95 011736.779 10 24100467325 LION TRANS.S.L. CL PARDO BAZAN 10 24009 LEON 08 95 08 95 232.943
24 95 011943715 10 24100467325 09 95 09 95 151.920
24 96 010021272 10 24100'467325 10 95 10 95 156.984
24 95 011944018 10 24100501980 PERRERO GONZALEZ CARMEN CL SANTA CRUZ 12 24003 LEON 09 95 09 95 79.355
24 95 011944119 10 24100502081 PERRERO GONZALEZ CARMEN CL SANTA CRUZ 12 24003 LEON 09 95 09 95 5.220
24 95 011944220 10 24100502384 FRUALDLS.L. CR VILECHA S/N 24192 ONZONILLA 09 95 09 95 655.591
24 95 011647661 10 24100515825 PINTURAS YDEC0RAC1DNES GOTEL AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 11 94 11 94 193.444
24 95 011046261 10 24100532191 CONTRATAS VIRUM.L. CL ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 06 95 06 95 385.013
24 95 011053436 10 24100533306 SIUGOLF,S.L. CL SAN CARLOS BORROM 24006 LEON 06 94 11 94 236.688
24 95 011737284 10 24100538558 ORGAMEDICA,S.L. AV BORDADORES 35 24006 LEON 08 95 08 95 77.570
24 95 011944422 10 24100538558 09 95 09 95 77.570
24 96 010021878 10 24100538558 10 95 10 95 77.570
24 96 010021979 10 24100598071 AROMACOR CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 10 95 10 95 7.629.365
24 95 011737789 10 24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN,S.L. CL OROZCD 39 24009 LEON 08 95 08 95 651.120
24 95 011944826 10 24100611007 09 95 09 95 633.227
24 96 010022181 10 24100611007 ÍO 95 10 95 598.994
24 96 010022282 10 24100612724 MENDEZ DOVAL.S.L. CL CONDE DE TORCHO 1 24006 LEON 10 95 10 95 80.156
24 95 011737890 10 24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ LA REGLA 9 24003 LEON 08 95 08 95 406.985
24 95 011944927 10 24100614643 09 95 09 95 237.996
24 96 010022383 10 24100614643 10 95 10 95 322.463
24 95 011046867 10 24100617875 ALPIN SPORT,S.L. CL PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 5.220
24 95 011648671 10 24100617875 07 95 07 95 5.220
24 95 011945028 10 24100617875 09 95 09 95 5.220
24 95 011738092 10 24100622727 COMERCIAL A.M.C. ESPAÜA S.L. CL PEñA VIEJA 4 24006 LEON 08 95 08 95 237.023
24 95 011945230 10 24100622727 09 95 09 95 237.023
24 96 010022484 10 2410062272? 10 95 10 95 237.023
24 95 011047271 10 24100629801 DECORACION ISMAEL S.L. CL INOCENCIO 5 24190 LEON 06 95 06 95 305.033
24 95 011649075 10 24100629801 07 95 07 95 240.716
24 95 011738294 10 24100629801 OB 95 08 95 147.059
24 95 011945432 10 24100629801 09 95 09 95 77.570
24 96 010022686 10 24100629801 10 95 10 95 104.880
24 95 011649176 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBrtN Y OS 24004 LEON 07 95 07 95 - 1.282.703
24 95 011738395 10 24100635053 08 95 08 95 1.202.904
24 95 011945533 10 24100635053 09 95 09 95 1.063.073
24 96 010022787 10 24100635053 10 95 10 95 1.098.509
24 95 011738496 10 24100654251 BORREGAN MORENO MARINA CL CERVANTES 2 24003 LEON 06 95 08 95 5.220
24 95 011738702 10 24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 08 95 08 95 235.351
24 95 011945735 10 24100662739 09 95 09 95 214.190
24 96 010022989 10 24100662739 10 95 10 95 156.030
24 95 011738803 10 24100669510 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ REGLA 9 24003 LEON 00 95 08 95 5.220
24 95 011739005 10 24100691334 CONSTRUCCIONES YFROMOCIONES CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON OB 95 08 95 92.098




DESDE HASTA importeDEL S.R. NOMBRE / RA2. SOCIAL DOMICILIO CJ>. LOCALIDAD
24 95 011048281 10 24100694061 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA CL MT0NI0 VALBUENA 24004 LEON 06 95 06 95 10.440
24 95 011649782 10 24100694061 07 95 07 95 10.440
24 95 011739106 10 24100694061 03 95 03 95 5.220
24 95 011048483 10 24100706892 ALFORJA DISTRIBUCIONES YENVA AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON Oí 95 06 95 77.570
24 95 011739207 10 24100706892 06 95 08 95 82.956
24 95 011946139 10 24100724373 P.C.TRES.S.L. CL COLON 20 24001 LEON 09 95 09 95 37.464
24 95 011739409 10 24100725888 CWLETS DE LEON.S.L. CL LOS FONTANALES,S/ 24231 ONZONILLA 08 95 08 95 285.944
24 95 011048564 10 24100732558 «. FAMILI,S.L. CL BURGO NUEVO 24 24001 LEON 06 95 06 95 345.107
24 95 011650186 10 24100732558 07 95 07 95 326.226
24 95 011739611 10 24100732558 OB 95 08 95 304.818
24 95 011048988 10 24100770146 CAFE BOEMIOS.S.L. CL JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 06 95 06 95 76.675
24 95 011650691 10 24100770146 07 95 07 95 79.231
24 95 011739914 10 24100770146 08 95 08 95 79.231
24 95 011946846 10 24100770146 09 95 09 95 76.675
24 95 011049089 10 24100773782 KARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL PEfiA ERCINA 13 24008 LEON 06 95 06 95 167.971
24 95 011650792 10 24100773782 07 95 07 95 173.570
24 95 011650893 10 24100773782 03 95 04 95 503.914
24 95 011740015 10 24100773782 08 95 08 95 173.570
24 95 011946947 10 24100773782 09 95 09 95 167.971
24 95 011651095 10 24100778230 MONTAJES YSOLDADURAS ESPECIA CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 07 95 07 95 337.186
24 95 011651200 10 24100786213 VELASCO ALVAREZ MARIA FLORA AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 07 95 07 95 243.232
24 95 011740318 10 24100786213 06 95 08 95 243.232
24 95 011651402 10 24100788334 ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 07 95 07 95 79.231
24 95 011740520 10 24100788334 08 95 08 95 79.231
24 95 011740623 10 24100811168 ESCUELA DE MARKETING EINVEST CL GENERAL MOLA 4 24003 LEON 08 95 08 95 1.066
24 95 011947553 10 24100611168 09 95 09 95 1.032
24 95- 011655139 10 24100814707 SUBEFE',5 L. AV JOSE AGUADO 7 24005 íEON 06 95 06 95. 106.624
24 o?. 011740924 10 24100817939 FERNANDEZ FERNANDEZ MAUA8 CL LA IGLESIA 2 24)90 LEON 0F1 95 08 95- 237.695
24 95 011947755 10 24100817939 09 95 09 95 230.029
24 96 010024205 10 24100617939 10 95 10 95 237.695
24 95 01105000? 10 24100847443 CARVAJAL ALONSO MARTIN CL SAN JUAN DE SAHAC 2-007 LEON 06 95 06 95 190.631
24 95 011741227 10 24100852695 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 08 95 08 95 82.00-,
24 96 010024508 10 24100852695 10 95 10 95- 82.000
24 95 011741429 10 24100867045 BENEITEZ ALVAREZ F.STELI íA PZ GUZMAN EL BUENO 4 24004 LEON 08 95. 08 95 18
24 95 011741833 10 24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT CL rONDE SALbAñA t 24Ü01 L£DN 08 95 08 95 5.220
24 95 011948260 10 24100903825 0« 95 09 95- 5.220
24 96 0100251)4 10 24100903825- 10 95 10 95 5.220
24 95 011051315 10 24100929083 UNIGREMIOS.S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 06 95 06 95 398.465
24 95 011742540 10 24100965762 S1RÜNBERG INTERNACIONAL ,S.A. PG IROPAJu DEL CAMIN 24010 SAN ANDRES DE OB 95 08 95 91.572
24 95 011c4896/ 10 2410’0970311 CONSTRUCCIONES YREFDRMA5 DYC AV PEREGRINOS P«<CE 24008 LEON 09 95 09 95 156.808
24 96 010025922 10 24100970311 10 95 10 95 276.719
24 95 011742742 10 2410098162? TURRADO VA2QLÉZ.S.L. CL DOñA URRACA 13 24009 LEON 08 95 08 95 18.448
24 95 011052123 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAÍ ,S.L. CL VELAZDUEZ 1 24004 LEON 06 95 06 95 486.013
24 95 011742843 10 24100982536 08 95 08 95 498.312
24 95 011949068 10 2410098253Í 09 95 09 95 578.256
24 95 011949169 10 24100984455 PINTURAS tREFORNAS ALFIR.S.L CL MONSEñOR TURRADO 24005 LEON OS- 95 09 95 316.692
24 95 011653725 10 24100986778 ESTRIXTUR^S LUSAL.S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 07 95 07 95 342.995
24 95 011743045 10 24100986776 08 95 08 95 410.401
24 95 011949270 10 24100986778 09 95 09 95 362.807
24 96 010026225 10 24100986776 10 95 10 95 170.432
24 95 011052224 10 24100989812 YUGUEROS MODIHO VISITACION T CL FERNANDO 1 33 24007 LEON 06 95 06 95 79.355
24 95 011653826 10 24100989812 07 95 07 95 79.355
24 95 011743146 10 24100989812 06 95 08 95 21.161
24 95 01165392? 10 24100*93751 ALBEÜ TRES.5.L. CL INDEPENDENCIA 14 24003 LEON 07 95 07 95 381.259
24 95 011*74937 i 10 24100993751 09 95 09 95 461.203
24 95 011052325 10 24100996680 DECORACIONES ISMAEL,S.L. CL INOCENCIO RODRIGO 24190 LEON 06 95 06 95 10.440
24 95 011654028 10 24100996680 07 95 07 95 5.220
24 95 011743348 10 2410099668(1 06 95 08 95 5.220
24 95 011949573 10 24100996680 09 95 09 95 5.220
24 96 010026427 10 24100996680 10 95 10 95 5.220
24 95 011949775 10 24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL AV MARIANO WffiRES 11 24008 LEON 09 95 09 95 89.936
24 95 011743651 10 24101038514 MARTIN VERDEJO SANTIAGO CL DAOIZ Y VELARDE 2 24006 LEON 06 95 08 95 95.316
24 95 011950078 10 24101038514 09 95 09 95 92.240
24 95 011744156 10 24101075795 CONSTRUCCIONES EKfACON S.L. CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 08 95 08 95 162.956




































































NOMBRE / RAZ. SOCIAL
PULIMENTOS LA SUIZA,5.l
LA SUIZA LIMPIEZA tMANIENIMI
YDECÜF^ClíWEE GOTEL
24101106010 SUMENOR.S.L.







































































LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE
24101154409 HIPERALIMENTACION S.L. 
24002967963 PUENTE FLECHA BALBINO 
24003218648 ROMAN BLANCO EHIJGS,S.L. 
24003248354 ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA 
24003248354
24003319991 RESORBIMOS LINACERO CLEMENTE 
24003488026 SUHECA.S.A.
24003488026
24003531270 GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 
24003531270
24003628068 APORTA, S. A. 
24003628068
24003699406 PERFORACIONES YRIEGOS, S. A 
24003699406




24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE 
24004719118 HERNANDEZ RICO RAUL MANUEL 
24004729828 CONFECCIONES JAWLISS.S.L.
24004781257 SOCIEDAD DEPORTIVO RECREATIV 
24004920794 JWIM INVERSIONES DEL MEDITE 
24004920794
24004931811 CRISTAL ARTBLACK.S.A.L. 
24004931811
24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24005004155 ELECTRICIDAD SERVITEC.S.L. 
24005004155
24005214323 EUROPARK MANZANEDA TORIO,S.L 
24005267772 GARCIA POZO DIEGO
24005317787 REFORMAS EINSTALACI0NE5 DECO 
24005317787
24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. 
24005380334
24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL 
24100001220 SEDINFO COMERCIAL LEON,S.L. 














24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE CE6TI0 
24100350218







24100496425 ARIAS FERNANDEZ AlFREDÜ 
24100515825 PINTURAS YDEC0RAC10NES GOTEL 
24100515825
P. LIGUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
CL OUIñONES DE LEON 24009 LEON 10 95 10 95 18.448
AV FACULTAD VETERINA 24004 LEON 09 95 09 95 79.355
CL OUIñDNES DE LEON 24009 LEON 10 95 10 95 112.393
CL LEW XIII i 24008 LEON 06 95 06 95 1.769
CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON •07 95 07 95 649.360
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 95 07 95 95.571
08 95 08 95 109.457
CL 24 DE ABRIL 7 24004 LEON 07 95 07 95 237.593
CL VILLA SEMOVENTE 3 24003 LEON 07 95 07 95 1.522.278
OR 95 08 95 1.901.910
CL JULIO DEL CAMPO 1 24002 LEON 06 95 06 95. 127.300
07 95 07 95 143.339
CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEW 08 95 08 95 76.408
09 95 09 95 64.012
CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 07 95 07 95 972.374
08 95 08 95 1.020.515
CL MIGUEL ZAFRA 12 24007 LEON 0? 95 07 95 178.302
OR 95 08 95 186.023
09 95 09 95 128.082
10 95 10 95 128.082
CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 07 95 ü7 95 204.093
CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 06 95 06 95 236.498
CL LAS CARRIZOS 9 24191 SAN ANDRES DE 07 95 07 95 29.336
CT CABOALLES 24010 LEON 09 95 09 95 698
AV REPUBLICA ARGENTI 24003 LEON 07 95 07 95 84.117
08 95 08 95 96.133
CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 07 95 07 95 70.529
06 95 08 95 80.828
CL GARCIA I 8 24003 LEON 07 95 07 95 365.867
CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 07 95 07 95 116.673
08 95 08 95 118.075
CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 07 95 07 95 286.767
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 07 95 07 95 48.507
CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 121.928
07 95 07 95 122.200
CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 07 95 07 95 713.187
08 95 08 95 933.734
PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 06 95 06 95 129.675
CL ORDOftO II 17 24001 LEON 07 95 07 95 342.873
CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 06 95 06 95 140.587
CL GIL Y CARRASCO 2 24001 LEON 07 95 07 95 528.329
08 95 08 95 423.564
CL SAN PEDRO 38 24007 LEON 06 95 06 95 58.421
07 95 07 95 62.316
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 55.688
CL CARDENAL CI5NER55 24-309 LEON 07 95 07 95 52,568
08 95 08 95 60.217
CL RELOJERO lííSADA 4 24009 LEON 07 95 07 95 246.212
08 95 08 95 301.798
CL GÜZMAN EL BUENO 5 24010 SAN ANDRES DE 07 95 07 95 1.161.087
CL CARDENAL CISNER05 24009 LEON 06 95 06 95 456.377
07 95 07 95 465.314
08 95 08 95 505.969
CL SANTA ANA 32 24003 LEON 07 95 07 95 33.924
06 95 08 95 40.007
PS PAPALAGUIHDA 4 24004 LEON 07 95 07 95 166.121
AV GUEVEDO 7 24010 LEON 08 95 08 95 66.140
CL CIPRIANO DF LA HU 24004 LEON 06 95 06 95 424.592
07 95 07 95 352.888
08 95 08 95 455.599
AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 07 95 07 95 178.785
08 95 08 95 190.006
CL VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES DE 06 95 06 95 926
AV MARIANO ANDRES 81 24008 LEON 07 95 07 95 103.203
08 95 08 95 106.486




DEL S.R. HOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
P. LIGUID.
DESDE HASTA IMPORTE
24 95 011668576 10 24100598071 AROMACOF' CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 07 95 07 95 4.088.120
24 95 011757896 10 24100598071 08 95 08 95 6.324.214
24 95 011757900 10 24100602822 ALSEC.S.L. PL POLIGONO DE LA CH 24005 LEON 08 95 08 95 180.758
24 95 011963620 10 24100602822 09 95 09 95 197.407
24 95 011068085 10 24100659911 MARKETING DE CAMPO,S.L. CL LA CAriADA 53 24009 LEON 06 95 06 95 76.874
24 95' 011669384 10 24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FDNTANALES,S/ 24231 DNZONILLA 07 95 07 95 183.593
24 95 011965741 10 24100878361 DUEÑAS YSEPNA,S.L. PG LA CHANTRIA,PJ?.4 24005 LEON 09 95 09 95 457.927
24 95 011670495 10 24100980819 LONGO SAN JOSE MANUEL CL MARQUES DE SANTAM 24007 LEON 07 95 07 95 49.815
24 95 011760829 10 24100980819 08 95 08 95 9.871
24 95 011069907 10 24101032248 GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL CL CERVANTES 5 24003 LEON 06 95 06 95 95.453
24 95 011747489 10 24101096108 RODRIGUEZ CASTRO MAXIMO AV FALENCIA 1 24001 LEON 08 95 08 95 1.742
24 95 011954021 10 24101098229 MARTINEZ GONZALEZ HERGNIDES CL f£DUL 1 24007 LEON 09 95 09 95 685
24 96 950188924 10 24002490239 GARCIA .MORAN ANTONIO CL SANTA ANA 65 24-006 LEON 06 94 07 94 102.000
24 95 950132866 10 24002553792 HARINERA LEONESA, S.A. CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 12 94 12 94 75.000
24 96 950173564 10 24002553792 Oí 95 Oí 95- 75.000
24 95 950031018 10 24002770731 BATANO,S.A. CT ASTORGA KM,5 24198 SAN ANDRES DE: 11 93 11 93 51.000
24 95 950153983 10 24002958566 GUTIERREZ GUTIERREZ LAURENT1 CL PARROCO PABLO DIE 2*010 SAN ANDRES DE: 10 94 10 94 60.000
24 95 950175811 10 24003008177 ALMACENES HORBY.S.A. CL DAOIZ Y VELARDE 5i 24006 LEON 01 95 Oí 95 75.000
24 0194 007293294 10 24003148122 AGUSTIN NOGAL, S.A. AVDA.DE LA GRANJA 9 24007 LEON 10 93 íí 93 120.000
24 95 950128321 10 24003918563 TALLERES WQUIN0R.S.L. AV ANTIBIOTICOS 204 24009 LEON 12 94 12 94 51.000
24 95 950004948 10 24003972925 COM.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR1 PZ SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 01 94 01 94 51.000
24 96 950165480 10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSTALAC AV PADRE ISLA 5 24-002 LEON 0? 94 10 94 150.000
24 96 950188520 10 24004075783 LEONESA DE SERVICIOS AL AUTO CL MODESTO LAPJENTt 24C>04 LEON 07 94 10 94 200.000
24 95 900347820 10 24004131357 SANTOS SANDEZ FERNANDO ALVARO LOPEZ NU\EZ, 24002 LEON 06 90 06 90 60.000
24 96 950095358 10 24004138229 COOP.VIVIENDAS LEGION VII CL JOSE ANTONIO 14 24002 LEON Q3 94 07 94 102.000
24 96 950190742 10 24004142976 CUETO DEL RIO LORENZO CARLOS ZZ NO CONSTA 24164 GRADEFES 01 95 01 95 75.000
24 96 950165985 10 24004242909 ASOCIACION SECTOR REMOLACHER CL INDEPENDENCIA 2 24001 LEON 01 94 07 94 250.000=
24 95 950026873 10 24004388005 DISTRIBUCIONES VALDEON S.L. CTRA LEON BENAVENTE 24193 DNZONILLA 11 93 11 93 60.000
24 95 940294642 10 24004441757 SUPERMERCADO ALMA C.B. C.DUERNA 2 24191 SAN ANDRES DE 10 93 ií 93 60.000
24 96 950154770 10 24004490663 PAVIJOTOS YLIMPIEZAS.S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 l£ON 12 94 12 94 75.000
24 96 950120216 10 24004528552 COCINUEVA.S.L. PO CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 10 93 08 94 3C-0.000
24 95 950118520 10 24004628077 HIDROELECTRONIC.S.L. CL LA SERNA 19 24007 LEON 09 94 09 94 51.000
24 95 950128422 10 24004759332 EXCAVACIONES LEON,S.A. CL CONDE GUILLEN 18 24004 LEON 12 94 12 94 60.000
24 95 950127311 10 24004776409 FEYCASA.S.L. CL CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 12 94 12 94 51.000
24 95 940305453 10 24004811367 CUADRICULA S. L. CL MONASTERIO 2 24004 LEON 10 93 10 93 50.100
24 96 950133754 10 24004869668 PROMOCIONES COLESA.S.A. AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 12 94 12 94 75.000
24 96 950183567 10 24004878661 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL CL SERRANOS 1 24003 LEON 06 95 07 95 51.000
24 95 930188151 10 24004908468 GALBO,S.L. CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 04 92 05 92 100.000
24 95 950063350 10 24004908468 08 94 10 94 225.000
24 95 940284841 10 24004935750 CIA. LEONDESA AUDIVISUAL SL C/ JOSE AGUADO 36 24005 LEON 12 89 03 90 60.000
24 95 940260488 10 24004955150 LATERAL,C.B. CL PLEGARIAS 7 24003 LEON 10 93 10 93 50.100
24 95 950063249 10 24004972025 GRUPO INDUSTRIA. CONSTRUCTOR CL G/KCIA I 8 24003 LEON 08 94 10 94 180.000
24 96 950153760 10 24005032245 FERNANDEZ BLANCO JOSE CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12 94 12 94 51.000=
24 95 950060017 10 24005048615 HORNO ELBA,S.L. CL DEMETRIO DE LOS R 24004 LEON 03 94 04 94 100.000
24 95 950026671 10 24005059123 GRANDE RUBIO MIGUEL CARLOS CL TIZONA 24010 SAN ANDRES DE 01 95 01 95 100.000
24 95 940304443 10 24005198155 L.N.HOSTELERIA,S.A. AV LA FACULTAD 7 24001 LEON 11 93 11 93 60.000
24 95 950126604 10 24005198155 09 94 10 94 150.000
24 96 950160632 10 24005296165 SERVILEON COM.B. CL 24 DE ABRIL 10 24004 LEON 10 94 03 95 100.000
24 96 950095257 10 24005315161 FERNANDEZ VIÑUELA MANUEL CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 12 93 01 94 120.000
24 95 950015052 10 24005317787 REFORMAS EINSTALACIONES DECO CL PLUTON 8 24010 SAN ANDRES DE 09 94 09 94 60.000
24 95 950086386 10 24005317787 10 94 10 94 60.000
24 95 950133674 10 24005317787 12 94 12 94 60.000
24 96 950173463 10 24005317787 01 95 01 95 60.000
24 96 950150124 10 ,24005324356 COMISARIA PRIVADA L.E.1S.L. CL CATOUTE 10 24008 LEON 10 94 10 94 75.000
24 95 950041324 10 24005399431 ALMU2ARA JOVER MARIA ISABEL PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 0? 94 07 94 60.000
24 95 940128267 10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION AV .¡OSE MARIA FERNAN 24006 LFON 08 94 08 94 60.001'
24 95 950147519 10 24100040323 12 94 12 94 60.000
24 96 950125771 10 24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES CL CARDENAL LURENZAN 24001 LEON 08 94 02 95 10.000
24 96 950133148 10 24100049215 06 93 05 94 450.000
24 9t 930231980 10 24100082153 CONSTRUCCIONES LAGIDA,S.L. CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON O7 93 07 93 51.000
24 95 950142263 10 24100090742 VIUDA DE MATURINO ALONSO,S.L AV SAN IGNACIO DE LC 24010 SAN ANDRES DE 12 94 12 94 51.000
24 96 950224084 10 24100090742 03 95 03 95 51.000
24 96 950236313 10 24100090742 02 95 02 95- 51.000
24 96 950270665 10 24100090742 04 95 04 95- 51.000
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24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA,S.L.
24100135808 AUTDMAIN.S.L.
24100190570 COM.B.MOQUEXPOR LEON
24100197341 CENTRO GERIATRICO El® IT AS, S
24100197644 LA SUIZA LIMPIEZA YMANTENIMI
24100197644
24100197644
24100203203 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIE CL
24100203203
24100223007 GARCIAL OBRAS,S.L.
24100266655 CAMPOS YBOSQUES IBERICOS,S.A
24100282217 MORATINOS MARTINEZ JOSE PEDR 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE 
24100339407 LIMPIEZAS INTERLIM,S.L.
24100347184 CASAL GUISURAGA ANTONIO
24100350218 TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO 
24100350218
























































































CL CARDENAL CISNEROS 
CR LEON-ASTORGA, KM
JORGE MANRIQUE 10 




CL LA MARINA ESPAÑOL 24005 LEON
CL CARDENAL CISNEROS 24009 LEON
CL ORDOñD II 13
CL PLEGARIAS 8













































































LA SIERRA 3 





































24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO
24100515825 PINTURAS YDECORACIONES GOTEL
CL VALDIVIA 1
AV MARIANO ANDRES 81








24 95 950101544 10 24100524818 GUTIERREZ IBAN MARIA LUCIA CL PENDON DE BAEZA 2 24006 LEON 08 94 08 94
51. (XX)
24 96 950102533 10 24100531585 COM.B.VERTIGO CL MIGUEL DE UNAMUN 24009 LEON 08 94 08 94
24 ?5 950106190 10 24100562204 RIBES EXPRES TRANSFORTE URGE CT ZAMORA KM 8,5 24231 ONZONILLA o: °5 02 95
51 .Oto1
24 95 950138324 10 24100562204 12 ?4 12 94 51.000
24 95 95017368c 10 24100562204 01 95 01 95
51.000
?4 95 950'10073c 10 24100568871' SOHEPAL.S.L. CL LA HOJA 61 24193 VILLAQUILAMBR 06 94 08 94
51.000
24 95 950138728 10 24100588472 MELEIRO NO CONSTA JOSE JOAOU CL ASTORGA lf 24198 VALVERDE DE L 12 94 12 94
51.000
24 95 950062037 10 24100-011007 CONSTRUCCIONES CARLLIAN.S.L, CL uROZCO 39 24009 - FON 08 94 08 94 150.000
?4 96 950153457 10 24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ LA REGLA ’ 24003 LEON 10 94 10 *»4 75.000
24 95 950*704847 -10 24100628282 GARCIA MERINO VALERIANO CL GENERAL SANJURJC 24'001 LEON 12 94 12 94 75. Oto
24 95 950052438 10 24100634750 SUAREZ !=OBON S.L. CL LA IGLESIA 14 24010 SAN ANDRES DE 07 94 08 94 100.COO
24 96 950188621 10 24100662739 MARTINEZ MANRIQUE NURIA CL ROA DE LA -VEGA 29 24002 LEON 01 95 01 95 51.000
24 96 950118293 10 24100680826 SERVICIO DE INFORMACION DE A CL COLON 5 24001 LEON 09 94 09 94 51.000
24 95 950052135 10 24100694061 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA CL ANTONIO VALBUENA 24004 LEON 07 94 10 94 100. OCC-
24 °5 950095177 10 24100717202 COMERCIAL C.B.P..S.L. PG GNZDNILLA.PARC. G 24231 ONZONILLA OE 94 10 94 150.000
24 95 950138425 10 24100717505 ACESS CONTROL,S.L. CL REGIDOR 1 24195 VILLAQUILAMBR 12 94 12 94 51.000
24 95 950142364 10 24100725888 CHALETS DE LEON,S.L. CL LOS FONTANALES.3/ 24231 ONZONILLA 12 ?4 12 94 51.000
24 ?6 950147494 10 24100751857 AUTO C.£.M.,S.L. CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 10 94 10 94 75.000
24 95 950105382 ÍC 24100786213 VELASCD ALVAREZ MARTA FLORA AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 03 95 03 95 100.000
24 95 950'146913 10 24100814707 SUPEFE.5.L. AV JOSE AGUADO 7 2»005 LEON 04 95 04 95 200.000
?4 9d 950140628 10 24100999916 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN JOSE CL GENERAL SANJUFLO 24001 LEON 04 94 12 94 120.000'
24 95 011633517 10 24004644144 REDTEL 9.A. C/ GRANADOS 20 OFICI 24006 LEON 07 91 11 91 339.173
24 95 011634123 10 24004720229 MARTINUZZI NO CONSTA ANIDALE CL MANUEL FRAGA IRIB 24009 LEON 10 90 02 91 12.109
24 96 010046736 10 24004485611 CONSTRUCCIONES VENTURA GONZA CL LAS PIEDRAS S/N 24193 VILLAQUILAMBR 0? 95 09 95 23.853
24 95 011970993 10 24101040332 SODEXHO ESPAíiA.S.A. CL ALTO DE NAVA,S/N 24071 LEON 07 95 07 95 2.365
24 96 010105946 10 24004624946 MARTINEZ COLADO TOMAS CHOZAS DE ARRIBA 24392 CHOZAS DE ARR 01 93 03 93 156.395
24 96 010106047 10 24004624946 09 92 12 92 188.698
24 96 010092913 10 24004943430 COLEGIO TALLER IKAMI.S.A. UR ENTRE ESPINOS 24121 SARIEGÜS 08 95 10 95 171.514
24 96 010093014 10 24004943430 06 95 10 95 171.514
24 95 000028071 10 24101117225 BERA2A GARCIA JESUS CL OBISPO PANDORA 3 24006 LEON 07 93 06 94 527.318
24 95 011789020 10 24002490239 GARCIA MORAN ANTONIO CL SANTA ANA 65 24006 LEON 08 95 08 95- 175.486
24 95 011103754 10 24003347071 CAR0ALLO.S.A. PG POLIGONO INDUSTRI 24194 5ANT0VENIA DE 06 95 06 95 180.941
24 95 011789222 10 24003347071 08 95 08 95 93.486
24 95 011997568 10 24003347071 09 95 09 95 33.172
24 95 011700104 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 EA EZA LA 07 95 07 95 173.570




DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 011103956 10 24004221182 MARMOLES LANCIA,S.A. PG INDUCIRIA! SAN RO 24194 SANTOVENIA DE 06 95 06 95 335.944
24 95 011700205 10 24004221182 07 95 07 95 335.944
24 95 011790030 10 24004221182 08 95 08 95 335.944
24 95 011998174 10 24004221182 0” 95 09 95 2.800
24 95 011790131 10 24004265339 TRANSPORTES TOAL,S.A. CL SAN ELOY POL. El 24194 SANTOVENIA DE 08 95 08 95 366.701
24 95 011998376 10 24004265339 09 95 09 95 363.870
24 96 010070378 10 24004265339 10 95 10 95 278.958
24 95 011998780 10 24004630606 GARCIA GUTIERREZ MARCO ANTON CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO 09 95 09 95 155.143
24 95 011104663 10 24004779035 BUMERANG.S.A. AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L Oó 95 06 95 335.390
24 95 011700912 10 24004779035 07 95 07 95 343.057
24 95 011790333 10 24004779035 08 95 08 95 343.057
24 95 011998881 10 24004779035 0» 95 09 95 335.390
24 95 011701619 10 24004967880 ELECTRODOMESTICOS ASTORGA,S. PZ SAN MIGUEL 5 24700 ASTORGA 07 95 07 95 80.156
24 95 011790636 10 24004967880 08 95 08 95 80.156
24 95 011998982 10 24004967880 09 95 09 95 72.253
24 95 011790838 10 24005132477 FERNANDEZ GONZALEZ ANGEL LUI CL CRISTO 10 24700 ASTORGA 08 95 08 95 61.548
24 96 010071287 10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 10 95 10 95 79.231
24 95 011791343 10 24005342443 CANTERAS DEL DUERNA,S.L. CL ROSARIO 5 24723 LUCILLO 08 95 08 95 34.169
24 95 011791848 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A. ÜT MADRID CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 08 95 08 95 109.052
24 95 011999891 10 24100052952 09 95 09 95 109.052
24 96 010071893 10 24100052952 10 95 10 95 109.052
24 95 011792151 10 24100106809 ñ.GONFER,S.L. CL LA VEGA S/N 24320 SAHAGUN 08 95 08 95 61.548
24 95 011792454 10 24100156723 VECASU,S.L. CR PALANQUINOS 24225 VILLANUEVA DE 08 95 08 95 84.781
24 95 012000295 10 24100156723 09 95 09 95 82.046
24 95 012000501 10 24100180567 CLAUS — FIERRE KAXIHE ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 09 95 09 95 463.720
24 96 010072806 10 24100180567 10 95 10 95 641.645
24 95 012001107 10 24100306970 FERVILUX.S.L. CT LEON-CÜLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMBR 09 95 09 95 417.095
24 95 011797811 10 24100329202 ESTACIONES DE SERVICIO ESLA, CT VALENCIA DE DON J 24225 VILLANUEVA DE 01 95 08 95 764
24 95 011107390 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLOMINAS 24811 SABERO 09 94 09 94 915.904
24 96 010073210 10 24100330212 10 95 10 95 92.098
24 96 010073816 10 24100524717 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB CL COLOMINAS 24810 SABERO 10 95 10 95 5.220
24 95 011794070 10 24100530678 FERNANDEZ BAQUERO,S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24198 VALVERDE DE L 08 95 08 95 91.572
24 95 012002016 10 24100530878 09 95 09 95 88.618
24 96 010073917 10 24100530878 10 95 10 95 91.572
24 95 011704952 10 24100532191 CONTRATAS VIRUAL.S.L. CL ZAMORA S/N 24198 VALVERDE DE L 07 95 07 95 569.326
24 95 011794171 10 24100532191 08 95 08 95 517.054
24 95 012002117 10 24100532191 09 95 09 95 511.114
24 95 011794272 10 24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. CT CABOALLES S/N 24121 JARIEGOS oe 95 os 95 92.098
24 95 012002218 10 24100582109 09 95 09 95 69.126
24 96 010074220 10 24100582109 16 95 10 95 92.096
24 95 011 794377, 10 24100602418 COM.B.PRIFER PZ OBISPO ALÍULEA 4 24700 ASTORGA 08 95 08 95 163.999
24 95 012002319 10 24100602418 0° 95 09 95 79.355
24 95 010074321 10 24100602418 10 95 10 95 52.902
24 95 011794878 10 24100675368 REM2 RECUPERACIONES MINERAS CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA 08 95 08 95- 160.561
24 95 012002622 10 24100675368 09 95 09 95 160.5óí
24 96 010074725 10 24100675368 10 95 10 95 160.561
24 96 010075028 10 24100693960 RIBESLA,S.A. CL MIGUEL DE CERVANT 24193 VILLA9UILAMBR 10 95 10 95 5.220
24 95 01179588S 10 24100825619 COEDU.S.L. PZ TABLL’A-NLEVA MIN 24650 POLA DE GORDO OE 95 08 95 89.166
24 95 012003935 10 24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 24700 ASTORGA 09 95 09 95 79,355
24 95 011796595 10 24100989307 HIMMEL ANLAGE.S.L. CL CAPITAN LOZANO,S/ 24600 POLA DE GORDO 08 95 08 95 381.259
24 95 012004036 10 24100989307 09 95 09 95 368.962
24 96 010076139 10 24100989307 10 95 10 95 381.259
24 95 012004137 10 24101002946 ALEJANDRE TATO SONTA CL FEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 09 95 '09 95 86.090
24 95 012004339 10 24101031339 FERNANDEZ BARBON JAVIER AV CONSTITUCION 127 24320 SAHAGUN 09 95 09 95 2.645
24 95 011111030 10 24101038817 COFRANOR.S.L. CL LA PLAZUELA 1 24125 SOTO Y AMIO 06 95 06 95 64.225
24 95 011707578 10 241010388r 07 95 07 95 80.281
24 95 011796700 10 2410103881* 06 95 08 95 80.281
24 95 01200444c 10 24101038617 09 95 09 95 16.056
24 9¿ 010076846 10 24101114393 RODRIGUEZ AL1ER JOSE GUILLEN CT MADR1!-CORUñA, KM 24716 BRAZUELO 10 95 10 95 82.000
24 95 012005450 10 24101121568 SIMON ALONSO MARIA ISABE, CT ADANERC-GIjON KM 24293 IZAGRE 09 95 09 95 23.807
24 96 010076947 10 24101121568 10 95 10 95 23.807
24 95 011115777 10 24003716176 RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO ZZ NO CONSTA 24713 VILLAMEJIL 06 95 06 95 32.015
24 95 011712632 10 24003800951 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. AV LAS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 07 95 07 95 174.479
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24004251494 CONCEJO SEVILLA MARIA TERESA CL MANUEL DIZ 17 24750 DA EZA LA 02 94 06 94
24 95 011801649 10 24003800951 08 95 08 95
24 95 012006965 10 24004307270 COLMENERO GONZALEZ AURELIO CL INCÜVASA 3 24750 BA EZA LA 0? 95 09 95
24 95 011713743 10 24004625148 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. CL VILLAFRANCA 6 24700 ASTORGA 07 95 07 95
24 95 011802255 10 24004625148 08 95 08 95
24 95 011713945 10 24004724774 EXFURTGRANIT.S.A. CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 07 95 07 95
24 95 011802457 10 24004724774 08 95 08 95
24 95 011714349 10 24004943430 COLEGIO TALLER IKAMLS.A. UR ENTRE ESPINOS 24121 SARIEGOS 07 95 07 95
24 95 011802962 10 24004943430 08 95 08 95
24 95 011803265 10 24005115202 GOMEZ GUTIERREZ JAVIER CL RAMON Y CAJAL 21 24640 ROBLA LA 08 95 08 95
24 95 011714753 10 24005172792 BAMOVIL.S.A. CT MADRID CORUÑA KM: 24750 BA EZA LA 07 95 07 95
24 95 011803366 10 24005172792 08 95 08 95
24 95 011716268 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAS CL COLOMINAS 24811 BABERO 07 95 07 95
24 95 011804679 10 24100330212 08 95 08 95
24 95 011717278 10 24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA 07 95 07 95
24 0194 007285618 10 24002289165 EVESGON.S.A. CL GENERAL MOLA 16 24750 BA EZA LA 05 94 06 94
24 0194 007285719 10 24002289165 05 94 07 94
24 0194 007293500 10 24002289165 05 94 06 94
24 95 950061330 10 24002289165 01 94 06 94
24 95 950013133 10 24002793060 TALLERES JURRA S.L. POLIG.INDUS.CTRA.ZAM 24231 ONZONILLA L£ 12 93 04 94
24 95 940249677 10 24002839944 GARCIA GARCIA GASINO ZZ NO CONSTA 24250 CHOZAS DE ABA 03 94 03 94
24 95 950055670 10 24003417702 CONSTRUCCIONES fWOS.S.L. ZZ NO CONSTA 24395 SAN JUSTO DE 10 94 11 94
24 95 950071030 10 24003532583 TRANSPORTES SAN MUCOS,S.A. PG EL JANO 24194 SANTÜVENIA DE 10 94 10 94
24 96 950173766 10 24003532583 11 94 11 94
24 0194 007339471 10 24003782258 CASTAÑO PARDAL JOSE CL GONZALEZ MUNSO 7 24700 ASTORGA 11 93 11 93
24 0194 007281675 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA LA 06 93 10 93
24 0194 007281776 10 24004059316 11 93 02 94
24 0194 007281877 10 24004059316 03 94 06 94
24 95 950087295 10 24004166925 ALONSO FERNANDEZ JOAQUIN TL NO CONSTA 24712 VILLAMEJIL 10 94 10 94
24 0194 007319970 10 24004221182 MARMOLES LMCIA.S.A. PG INDUCTRIAL SAN RO 24194 SANTOVENIA DE 01 94 08 94
24 95 950139031 10 24004221182 03 95 04 95
24 95 940293026 10
24 95 940293127 10
24 95 950029196 10
24 95 950014042 10
24 95 950076484 10
24 95 950084972 10
24 95 950147721 10
24 0194 007213573 10
24 95 950030008 10
24 95 950020207 10
24 95 950049509 10
24 96 950138505 10
24 0194 007291779 10
24 0194 007308553 10
24 0194 007186392 10
24 95 940286760 10
24 96 950104957 10
24 96 950164874 10
24 95 930239782 10
24 95 930024463 10
24 0194 007339875 10
24 0194 007332296 10
24 95 950034048 10
24 95 950064966 10
24 95 950085073 10
24 95 950147822 10
24 95 95017560° ÍO
24 95 950023439 iO
2'4 95 940264128 10
24 95 940328590 10
24 96 950097075 10
24 0194 007174874 ÍO
24 0194 007197308 10
24004251494 10 93 01 94
24004265339 TRANSPORTES TOAL,S.A.




24004314445 CONSTRUCCIO€S BEMCSGA S.L.
24004340212 CRIVEN.S.A.
24004364662 BAIM,S.A. DE CONSTRUCCIONES
24004364662
CL SAN ELOY POL. EL 24194 SANTÜVENIA DE 10 94 12 94
CL INCOVASA 3 24750 DA EZA LA 09 94 09 94
10 94 10 94
11 95-11 95
12 94 12 94
AVDA.DE LA ROBLA S.N 24122 CUADROS 07 92 04 93
CL SAN MARTIND 11 24194 SANTÜVENIA DE ií 94 12 94
CL SAN PEDRO BERCIAN 24750 BA EZA LA 01 94 06 94
07 94 07 94
24004441555 HOTEL TOCO,S.A. LG ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 12 94 12 94
24004448326 PIENSOS PEÑA UBIÜA,S.A. CL CTRA.DE PINOS S/N 24144 SAN EMILIANO
24004492176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO CT PALAZUELO A BOÜAR 24850 BO AR
24004492681 POZO OBESO RAFAEL DEL C.EL CANTIL 4 24800 CISTIERNA
24004192681
24004588469 MIKER,S.A. CT VILLARROAÜE KM.3 24199 CISTIERW
24004588469
24004620605 GONZALEZ CARBAJO, S.L. CL GENERALISIMO 4 24280 BENAVIDES






02 94 07 94
10 93 04 94






24004690018 DRO,S.L. LG LA VIRGEN DEL CAM 24198 VALVERDE DE L 11 94 11 94
24004698506 CONSTRUCCIONES HNOSiPIOS S.A C.DEL VALLE S.N. 24280 BENAVIDES DE 11 93 11 93











CT MADRID-CORUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 06 94 10 94
11 94 11 94
¡2 94 12 94
Oí 95 01 95
AV AVIACION 32 24198 VALVERDE DE L 03 94 05 9¿
CT VILLAMAñAN A VILL 24680 VILLAMA AN Oó 94 06 94
OB 94 08 94
04 94 10 94
CL PRENSA ASTORGANA 24700 ASTORGA 02 94 02 94
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IDENTIFICADO?
DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL
P. L1QUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
10 24004910286 03 94 03 94 51.000
10 24004910286 09 92 09 92 51.00*3
10 24004910286 07 94 07 94 51.000
10 24004910286 05 94 05 94 51.000
10 24004931205 COMPLEJO HOSTELERO EL SOL DE CT NACIONAL 120 KM. 24325 GORDAL IZA DEL 64 93 09 93 120.000
10 24004931205 04 93 09 93 120.000
10 24004940295 CARON ALONSO JOSE ANTONIO AV PEñACORADA i 24800 CISTIFRNA 09 94 11 94 51.000
10 24004940295 09 94 10 94 100.000
10 24004993041 EMBUTIDOS MONTE!EON.S.L. CL CALVO SOTE 0 S/N 24800 ÍISTIERNA 02 95 02 95 60.000
10 24005072762 LOPEZ FUENTE FELIPE CL LAGUNA DE h£GRILL 24750 BA EZA LA 06 94 08 94 150.00C
10 24005072762 03 94 05 94 150.000
10 24005107421 ALAFER,S.L. PG DE AREME JA, NAV 24227 VALDEFRESNO 05 94 05 94 60.000
10 24005107421 07 94 0? 94 60.000
10 24005107421 08 94 08 94 60.000
10 24005107421 O? 94 09 94 75.000
10 24005107421 10 94 10 94 60.000
10 24005121262 ADECENES ALGAR SL CTRA MADRID CORUñA K 24750 BA EZA LA 06 92 06 92 51.000
10 24005121262 05 92 05 92 51.000
10 24005126013 FERNANDEZ COELLO ROBERTO CL DOCTOR' VELEZ 24 24393 SANTA MARINA 07 94 07 94 60.000
10 24005146221 COBELICA S.C.LTDA. CTRA LEON ASTORGA KM 24392 VILLADANGÜS D 11 93 03 94 150.000
10 24005213616 PERDICES CREDOS S.L. CIMANES DEL TEJAR 24272 CIMANtS DEL T 07 92 07 92 60.00(1
10 24005244433 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MARI CL PRIMO RIVERA PL.A 24750 BA EZA LA .tí 94 12 94 102.000
10 24005250493 CONSTRUCCIONES MAROLA,S.A. LG L.F.C.PALENCIA-CO 24700 ASTORGA 0? 94 09 94 60.000
10 24005262015 ASPEF DISTRIBUIDORA S.L. CL SAN ELOY 2 24194 SANTOVENIA DE W 92 06 94 75.000
10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 I7AGRE 12 94 12 94 60.000
10 24005268176 12 94 12 94 60.000
10 24005303845 COM.B.SEDRVI PZ OBISPO ALCOLEA S/ 24700 ASTORGA 05 94 07 94 120.000
10 24005336682 MIGUELE! FRADE JULIAN AV JOSE ANTONIO 3 24350 VILLAREJO DE 03 94 04 94 ICO.OOó
10 24005342443 CANTERAS DEL DUERNA,S.L. CL ROSARIO 5 24723 LUCILLO 06 93 06 93 60«000
10 24005355577 RECIO ALVAREZ CRESCENCIO ALEJE 24960 ALEJE Oí 93 05 93 251.000
10 24100005563 ALVAREZ FERNANDEZ SENEN LG BENAMIEL 24233 VILLANA AN 03 94 07 94 200.000
10 24100013445 FARCOMEX.S.A. ZZ NO CONSTA 24324 JOARILLA DE L 10 92 10 92 50.100
10 24100013445 06 93 06 93 51.000
10 24100013445 (w »3 02 94 175.006
10 24100029613 GIL GARCIA JESUS ZZ NO CONSTA 24915 POSADA DE VAL 07 93 07 93 55.000
10 24100030118 C.P.ARFE CL VIRGEN DE i OS 1MP 24194 LEON 10 93 11 93 120.000
10 24100030118 07 93 09 93 180.000
10 24100046888 MECANIZADOS CADENAS.S.l. CR MADRID CC^JÑA 329 24714 BRAZUELO 01 94 04 94 300.000
10 24100052952 HOTEL BEDUNIA.S.A. CT nADRID CÜRUÑA KM 24750 BA EZA LA 10 94 12 94 51.000
10 24100052952 10 94 12 94 51.000
10 24100052952 10 94 12 94 51.000
10 24100052952 10 94 12 94
51.000
10 24100052952 10 94 12 94
51.000
10 24100052952 10 94 12 94 51.000
10 24100052952 10 94 12 94
51.000
10 24100052952 10 94 12 94
51.000-
10 24100052952 10 94 12 94
51.000
10 24100052952 . 10 94 12 94
51«000
10 24100052952 10 94 12 94
51.000
/WN
10 24100052952 10 94 12 94
51*000
10 24100052952 10 94 12 94
51•000
10 24100052952 10 94 12 94
51•000
10 24100052952 10 94 12 94
51*000
10 24100052952 10 94 12 94
51*000
10 24100052952 H 94 11 94
"75*0(X)
10 2410005295? 11 94 11 94
51*000
10 24100052952 10 94 12 94
51*000
10 24100052952 10 94 12 94
51*000
10 24100052952 12 94 12 94
51*000
10 24100057396 JANI,S.L. CL LA VIGA S/N 24796 ANTIGUA LA Oó 94 06 94 47c; fW)
10 24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GREGO CL SANTA TERESA DE J 24850 BO AR 12 93 04 94
lZJ*v  
4 da 000
10 24100085284 CODEALAS SOCIEDAD COOPERATIV ZZ NO CONSTA 24791 ZOTES DEL PAR 10 93 12 93
1DV* WV 
400 000
10 24100107112 CINEMA PARADISO.S.L. CL MARQUESES STA MAR 24270 CARRIZO 09 92 09 92
1VV * WV



































































































































24100109940 GARCIA GARCIA MANUEL CL LA FUENTE S/N 24391 VALVERDE DE L 12 93 04 94
24100141363 GONZALEZ GONZALEZ AURELIO CL ARROTE S/N 24763 SOTO DE LA VE 02 94 04 94
24100'156723 VECASU,S.L. CR PALANGUINOS 24225 VILLANUEVA DE 10 93 12 93
24100156723 07 94 09 94
24100167736 COM.B.CONTRA!AS DEL NORTE CL SAN ANTONIO 3 24700 ASTORGA 01 93 03 93
24100169554 INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL. CL SITIO DEL CORNICO 24713 VILLAHEJIL 09 93 03 94
24100172786 GRAVALTU, S.L. CL GENERAL MOLA 18 24750 BA EZA LA 11 93 03 94
24100177638 PAVIMENTOS YSOLERAS LEON S.L CL LA BAñEZA 5 24249 ROBLADURA DE 03 94 03 94
24100180870 CANO GARCIA ALEJANDRO AUREL AV AVIACION, S/N 24391 VALVERDE DE L 11 93 03 94
24100193806 COCANOR.S.A. CL SAN ZACARIAS 14 24194 SANTOVENIA DE 05 95 05 95
24100199967 FABRICACIONES FIRST,S.L. CL COTO ABAJO S/N 24890 GARRAFE DE TO 08 94 12 94
24100199967 08 94 09 94
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS 
24100201381
24100205425 FACHADAS RB S.L.
24100225633 CONSTRUCTORA VIMARGA,S.L. 
24100272214 SUAREZ MORAN MARIA ELENA 
24100283025 REDRUELLÜ GARCIA JOSE MARIA 
24100290806 HOSTERIAS DE CAMPOS,S.L. 
24100290806 
24100290806
24100324956 CONTRATAS YEXCAVACIONES BENI 
24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAB 
24100354763 FRANCO IGLESIAS JOSE 
24100354763
24100357490 LA RUTA DEL BAKALAO.COM.B. 
24100377601 GARCIA CAÑO ANTOLIN 
24100390836 FABRICACIONES FIRST,S.L. 
24100396896 CENTRAL LECHERA LEONESA,S.L. 
24100406394 LOBATO ALVAREZ RAMONA 
24100406394
24100409327 LA RUTA DEL BAKALAO.COM.B. 
24100487533 GARCIA BOLAÑOS ANTONIO 
24100492179 FERNANDEZ IGLESIA MARIA AZUC 
24100505923 SALVADORES ALONSO COVADONGA 
24100530878 FERNANDEZ BAOUERO.S.L. 
24100530878 
24100548864 FERNANDEZ IGLESIAS MARIA AZU 
24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. 
24100586856 URBACASTILLA.S.L. 
24100586856
24100588472 MELEIRO NO CONSTA JOSE JOAQU 
24100588472 •






24100627676 VINACOTECA COYANZA S.L. 
24100627676 
24100637073 SAN MARTIN GARCIA BENITO 
24100639400 CIRCULO TEMPLARIO MARACATO 
24100662234 MIGUELEZ FRADE JULIAN 
24100701337 PROMOCIONES ORBIGC, S.L. 
24100724171 LARRAURI GARCIA IGNACIO 
24100743672 BRAVO MARTINEZ FRANCISCO 
24100748019 CONSTRUCCIONES YDESMONTES AR 
24100752665 GARCIA FERNANDEZ LUIS MIGUEL 
24100816828 COM.B.KEROS 2 
24101098027 PABLOS RODRIGO MARIA CARMEN 
24004265339 TRANSPORTES TOAL.S.A.
24005132881 GRUPO 4SECURITAS ESPAÑA,S.A
CL GUZMAN EL BUENO 5 24010
ZZ NO CONSTA 24200 
ZZ NO CONSTA 24121 
ZZ NO CONSTA 24148 
CL LAS CERCAStPUENTE 24226 
CT NACIONAL 120, KM 24325
ZZ NO CONSTA 24640 
CL COLOMINAS 24811 
CL LAS ERAS 10 24795
CL ASTORGA 46 24750 
CT BURGOS 16 24320 
LG COTO DE ABAJO / S 24890 
CR VALLADOLID 24210 
CT SANABRIA S/N 24750
CL ASTORGA 46 24750 
ZZ NO CONSTA 24717 
CL LOS SITIOS i 24700 
CL HUSAR TIBURCIO 3 24700 
CT LEON-ASTORGA KM 4 24198
CL ENFERMERAS MARTIR 24700 
CT CABOALLES S/N 24121 
UR MONTE-LEON 24121
CL ASTORGA 16 24198
CL ALONSO ARIAS 24200 
PZ OBISPO ALCOLEA 4 24700
CT LEON-ASTORGA S/N 24286 
CL LOS OLIVOS 1012 24200
PZ SANTO DOMINGO 1 24700 
CL LA IGLESIA 14 24718 
CL JOSE ANTONIO 3 24350 
CL REAL, S/N 24761 
CL FUEROS DE LEON 12 24286 
LG VENTOSILLA 24687 
LG ESTACION DE FERRO 24320 
CL CALVO SOTE! O 43 24800 
CL FUÑID EL JOVEN i 24700 
ZZ NO CONSTA 24889 
CL SAN ELOY FOL. EL 24194 
CL EL PILAR 13 24198
SAN ANDRES DE 09 94 10 94 
04 94 07 94 
VALENCIA DE D 09 93 09 93 
SARIEGOS 06 94 06 94 
BARRIOS DE LU 05 93 05 93 
LEON 07 93 09 93
GORDAL IZA DEL 11 93 06 94 
10 93 -36 94 
10 93 09 9¿ 
ROBLA LA 03 94 03 94 
SABERO 02 95 02 95 
RIEGO DE LA V 01 94 09 94 
12 94 12 94 
BA EZA LA 04 94 07 94 
SAHAGUN 12 93 02 94 
GARRAFE DE TO 07 94 08 94 
MANSILLA DE L 09 94 09 94 
BA EZA LA 05 94 07 ?4 
12 93 04 94 
BA EZA LA 07 94 07 94 
VAL DE SAN LO O?, 94 05 94 
ASTORGA 03 94 03 94 
ASTORGA 03 94 03 94 
VALVERDE DE L 11 94 11 94 
03 94 05 94 
ASTORGA 04 94 10 94 
SARIEGOS 05 94 08 94 
SARIEGOS 08 94 08 94 
12 94 12 94 
VALVERDE DE L O? 94 09 94 
07 94 10 94 
VALENCIA DE D 05 94 07 94 
ASTORGA 05 94 07 94 
H 94 11 94 
03 95 03 95 
05 94 09 94 
HOSPITAL DE O 07 94 09 94 
VALENCIA DE D 07 94 07 94 
05 94 06 94 
ASTORGA 08 94 08 94 
ASTORGA 06 94 06 94 
VILLAREJO DE O? 94 10 94 
ALIJA DEL INF 08 94 10 94 
HOSPITAL DE O 10 94 10 94 
VILLAMANIN 06 94 07 94 
SAHAGUN 12 94 12 94 
CISTIERNA 10 94 10 94 
ASTORGA 10 94 10 94 
VALDERRUEDA 06 95 06 95 
SANTOVENIA DE 09 94 09 94 





































































DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
24 95 012014948 10 24100092964 CONSTRUCCIONES JOSE RODRIGUE ZZ NO CONSTA 24761 ALIJA DEL INF 09 94 09 95 27.471
24 95 012015453 10 24100981526 NISTAL GIRGADO PEDRO ENRIQUE CL LOS SITIOS 3 2¿700 ASTORGA 08 95 06 95 5.135
24 95 012015655 07 240061934578 SW JULIAN GUTIERREZ CRISTIN 24000 04 94 06 94 9.000
3423 260.000 ptas.
Administración de la Seguridad Social n.° 2 - Ponferrada
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social n.° 2, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE Tl-\ 1-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
NUMEíx-iJ DE 1DENTIUCAD0R p. LIQUID.
KECLAiíALIUN DEL S.R. NOMÍftE / HAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE P^STA IMPORTE
•A % 010009355 10 24101165321 REPOBLACIONES DERCIANAS S.L. CL DOCTOR IWtfñON 9 59,35724400 PONFERRADA It 95 11 95
4270 5.500 ptas.
* * *
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación de trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los que no se ha podido notificar las resoluciones de baja 
en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos por resultar desconocidos, por lo que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE 27-11-92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se realiza a través de este anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de las 
Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
Relación anexa
TRABAJADOR
No identificación Apellidos: y noebre F. 
24/746.573-30 García Castellanos Fofl-José
7BAJA DOMICILIO





Gil Ugena Alejandro 30-05-95
Antequera Congregado M6-Luisa 30-06-95
































Trobajo del Camino 9.683.104 
S.Andrés del Raband.10.196.029 
Cistierna 9.773.761
Contra esta resolución podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social dentro de los 30 días siguientes a su notifica­
ción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 11-4-95).
León, 6 de mayo de 1996.-E1 Director Provincial.-P.D.: El Subdirector Provincial de Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas, Laureano 
Alvarez García.
4722 6.500 ptas.
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DIRECCION PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones 
de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de apli­
cación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo 
de Artistas integrado en el Régimen General indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de 30 
días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71, Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95):
TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
NQ Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta.. Empresa Trab. Emp.
24/372.005-88 JOSE ANTONIO CAÑON ALONSO 17.08.95 17.08.95 24/43.259-63 TALLERES LA SERNA,SL.— 24840
24/566.368-63 FCO. JAVIER PEREZ LORENZANA 03.09.92 14.09.92 24/46.249-46 TOMAS MTEZ.COLADO 24392 -----
24/566.368-63 lf fl t, 04.10.92 04.10.92 24/46.249-46 " ” 24392 -------












VLJliO 1 « J • 1IJ li 1U 4UU 1
MORENO, S.L
M3LUISA FERREIRA FDEZ.- 24010
32/470.169-17 M3 CRISTINA FDEZ. RIVERO 10.12.95 12.12.95 24/101199269 ACA UND SO,S.L. 24003 --------
28/1004340360 SANDRA G.CHAVARRI BRAVO RUEDA 12.12.95 12.12.95 24/101255247
24/1000146792 TRINIDAD ALONSO MARTINEZ 12.05.93 30.07.93 24/101253378 M9MERCEDES FLOREZ 24359 --------
FLOREZ
33/1OOO72157O ANUNCIACION COLINO ROY 11.12.95 13.12.96 24/101277879 'kZITO MOSIES OLAVE RUPA - 28214
24/572.034-06 MERCEDES TEJERINA ARIAS 01.12.95 13.12.95 24/101279394 RAMON BENITO LASTA --------  37008
TRABAJADOR







24/131.940-01 MIGUEL HERRERAS REY 21.11.95 21.11.95 24/25.537-92 HARINA LEONESA, S.A. — 24190
24/566.368-63 FCO. JAVIER PEREZ LORENZANA 13.09.92 13.09.92 24/46.249-46 TOMAS MTEZ.COLADO 24392 -------











CONST.J.ANTONIO ------------  24001
MORENO, S.L.
GARCIAL OBRAS,S.L. ------- 24193
24/591.978-63 ALFREDO VARGA LLAMAZAREZ 30.11.94 27.09.95 11 ------- 24193
24/485.423-16 TOMAS ALFAYATE RODRIGUEZ 28.02.95 01.08.95 •i " " -------24193
28/406498904 RAUL G. SANTOS SANTOS 23.01.95 01.08.95 it " " -------24193
24/351.425-72 JOAQUIN SILVA GONZALEZ 30.11.94 27.09.95 ii • " " -------24193
24/590.420-59 ENRIQUE P.PEREZ MARTINEZ 05.04.95 18.10.95 tt " " -------24193
24/551.053-74 BONIFACIO GARCIA CARRIZO 05.04.95 18.10.95 ti " " -------24193
08/388700042 MARIANO TORNOS CULLERE 12.07.95 12.07.95 24/100266655 CAMPOS Y BOSQUES -------24191
IBERICOS, S.A.
08/388700042 MARIANO TORNOS CULLERE tt •i 24/100266655 " " -------24191
24/591.696-71 M3 BEGOÑA VELILLA MARTINEZ 07.03.95 07.03.95 24/100314246 MSLUISA FERREIRA FDEZ.- 24010
24/100467325 FCO.JAVIER VINAGRE ALVAREZ 02.11.94 31.01.96 24/100467325 LION TRANS, S.L. 24008 --------
24/595.554-52 ANTONIO MARTINEZ ALIJA 14.12.94 26.02.96 •i --------- 24009
24/1000934314 LUIS MIGUEL JUSTEL ALVAREZ 31.12.94 14.02.96 24/100530878 FERNANDEZ BAQUERO.SL.— 24198
24/1001831663 ANGEL PEREZ RODRIGUEZ 14.07.94 12.12.95 24/100582109 LA CUBIERTA S.COOP.------- 24121
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24/1002283422 EVA M3 VIFORCOS PEREZ 28.10.94 07.12.95 24/100817939 MATIAS FDEZ. FDEZ. ------- 24190
24/269.636-54 JOSE RAMOS SANCHEZ 31.12.94 07.12.95 •i lt u ------- 24190
24/1000165889 SOLEDAD RAMOS GONZALEZ 28.10.94 07.12.95 ••
11 II ------- 24190
32/470.169-17 M3 CRISTINA FDEZ. RIVERO 12.12.95 12.12.95 24/101199269 ACA UND SO.S.L. 24003 ---------
28/1004340360 SANDRA G.CHAVARRI BRAVO RUEDA 13.12.95 13.12.95 24/101255247 HARIS AHUJA --------- 08001
24/1000146792 TRINIDAD ALONSO MARTINEZ 29.07.93 29.07.93 24/101258378 M^MERCEDES FLOREZ
FLOREZ
24359 ---------
33/1000721570 ANUNCIACION COLINO ROY 07.01.96 07.01.96 24/101277879 VITO MOSIES OLAVE RUPA- 28214
24/572.034-06 MERCEDES TEJERINA ARIAS 07.01.96 07.01.96 24/101279394 RAMON BENITO LASTRA -----  37008
El Director Provincial.-P.D.: El Subdirector Provincial de Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas, Laureano Alvarez García.
472s 17.500 ptas.
* * *
Administración de la Seguridad Social n.° 03
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social número 3, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
NUfRO DE IDENIIFICADOR V. LIQUID.
RECLAMACION DEL S.R. NOMBRE / tíAZ. SOCIAl DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 010105037 10 24101158449 GONZALEZ S#*A3IA BERNABE I.G FIJENTE ALMUCY 24880 VALDERRUEDA 11 95 11 95 8,278
4723 5.500 ptas.
* * *
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social número 3, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994. de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.





NOMBRE/RAZÓN SOC. LOCALIDAD PERÍODO
LIQUID.
1MPORT
24069610256903 245040127 R<)BLA GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS. 24275 RICSECO
DE TAPIA.
10-11/95 47.287
24060610256904 245163092 SÁNCHF7. CASTRO, MARCO A. 24152 LLJGÁN 02/95 6.216
24069610259722 24100640206 SETAS EL DUENDE,S.L.
4726
24199 VILLATURIEL 05-09/95 263.840
6.250 ptas.
Don Juan José López de los Mozos Martín, Director de la Administración de la Seguridad Social número 3, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE 27-11-1992), a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafíados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 29-6-1994), 
según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de 
diciembre (flOE 31-12-1994), hasta el último día hábil del mes siguiente a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la 
Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y 
plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley citada anteriormente, se incidirá automáti­
camente en la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes, siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que no suspenderá el procedi­
miento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de 
la Seguridad Social de 20-6-1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la citada Ley 42/1994.
NUnFí:*0 DE IDENTIFICADO?
LtCLAHACIOd DEL S.R. fOUfiE / RAZ. SOCIAL.
P. LIQUID.
DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 01010/259 
24 96 010182X13 
24 96 010182940 
24 96 01018.3546 
24 96 010 í 83950 
24 96 0Í01844S) 
24 96 010184657 
24 96 010185061 
?4 96 010185162 
24 96 01010988b 
24 96 010185465 
24 96 010185667 
24 96 010110491 
24 96 010186071 
¿4 96 010186273 
24 96 010186374 
24 96 01018667? 
24 96 010111202 
24 96 01018728.Í 
24 96 010111808 
24 96 010112010 
24 96 010112212 
24 96 010187889 
24 96 010112414 
24 96 010138293 
24 96 010112616 
24 96 010188394 
24 96 010112717 
24 96 010188701 
24 96 010189509
10 24002523379 FERNANDEZ MARCOS AUREA
10 24002553792 HARINERA LEONESA,S.A.
10 24003096487 URRUCHI LAREQUI ROBERTO
10 24003725674 ECO-MERCADOS LEONESES,S.A.
10 24004043451 PROYECTOS ESTUDIOS EINSIALAC
10 24004425589 SANTOS CASTRO GABRIEL
10 24004457420 RECAUCHUTADOS LE0N,S.L.
10 24004637777 CASO GONZALEZ MARIA
10 24004729929 LIMPIEL.S.L.
10 24004736696 DIEZ GARCIA JUAN JOSE
10 24004869668 PROMOCIONES DJLESA.S.A.
10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS YCONTRATAS
10 24004955150 LATERAL,C.B. .
10 240049/2025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR
10 24005013754 CENTRO INFORíWIION DE SISTEM
10 24005028205 HIDALGO CHAMORRO FRANCISCO J
10 24005155012 DIA7 ROBLES MARIA JOSE
10 24005169964 VALLTEXTIL,S.L.
10 24005320518 ROBERTOS ASOCIADOS.S.L.
10 24005J29309 EXTINTORES LEON,S.L.
10 24005341433 GONZALEZ ROBLES FERNANDO
10 24005399431 ALMUZARA JOVER MARIA ISABEL
10 24005406404 JULIAN ORTEGA, S.A.
10 24100040323 REAL LEONESA DE CONSTRUCCION
10 24100049215 PROMOCIONES YCONSTRUCCIONES
)0 24100)50932 GONZALEZ GARCÍA RUFIMO
10 24100050932
10 24100052750 SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA
10 24100108627 INVESTIGACION YCALCULO DE ES
10 24100208859 GRUPO NORTE DL SERVICIOS YCD
CL REBOLLEDO 4 24003 LEON 11 95 11 95 1.335.780
CL FERNANDEZ REGUERA 24190 LEON 12 95 12 95 163.114
AV ANTIBIOTICOS 67 24190 LEON 12 95 12 95 93.486
CL MIGUEL ZAERA 12 24007 LEON 12 95 12 95 109.717
AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 12 95 12 95 432.616
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12 95 12 95 50.257
AV SAN IGNACIO DE ID 24191 SAN ANDRES DE 12 95 12 95 183.461
AV REPUBLICA ARGENII 24004 LEON 12 95 12 95 82.000
CL REPUBLICA ARGENII 24004 LEON 12 95 12 95 81.234
CL IORENO 8 24006 LEON 11 95 11 95 18.448
AV JOSE AGUADO 4 24005 LEON 12 95 12 95 209.148
CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 12 95 12 95 759.162
CL PLEGARIAS 7 24003 LEON 11 95 11 95 79.355
CL GARCIA I 8 24003 LEON 12 95 12 95 427.710
CL .HAN MADRAZO 27 24002 LEON 12 95 12 95 103.180
CL LA TORRE 6 24002 LEON 12 95 12 95 93.486
CT SANTANDER KM 4 24193 VILLAQUILAMBR 12 95 12 95 272.839
CL CASCALERIAS 4 24003 LEON 11 95 11 95 160.561
AV PADRE ISLA 70 24002 LEON 12 95 12 95 78.614
AV LIBERTAD 111 24193 VIILAQUILAMBR 11 95 11 95 262.434
CL VAZQUEZ DE ACUÑA 24002 LEUN 11 95 11 95 89.128
PZ CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 11 95 11 95 79.355
CL RENUEVA 38 24002 LEON 12 95 12 95 183.862
AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 11 95 11 95 184.481
CL CARDENAL LÍJRENZAN 24001 LEON 12 95 12 95 381.259
CL ARADUEY 11 24010 LEON 11 95 11 95 83.987
12 95 12 95 86.786
CL ANTONIO VALBUENn 24004 LEON 11 95 11 95 198.386
CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 12 95 12 fe 101.038




>4 96 010139610 
74 96 010114636 
24 96 010114939 
.24 96 0101'70413 
24 96 010170925 
74 96 010191125 
24 96 010191327 
24 96 01019142:3 
•_¿4 96 010171529 
?4 96 010191630 
24 96 010191933 
24 96 010192034 
24 96 010192539 
24 96 010117060 
24 96 010117666 
24 96 010173145 
74 96 01019324.5 
24 96 0101188713 
24 96 010193852 
74 96 010193953 
24 96 010119484 
24 96 010194357 
24 96 010119888 
¿4 96 01011998*7 
24 96 010195061 
24 96 010195771 
24 96 010196074
24 95 011/48196 
24 95 011-/54829 
24 95 011748301 
24 95 011-/55031 
74 96 010033091 
74 ?5 011/49210 
24 95 011756142 
74 96 010033295 
24 96 010033396 
24 96 010196882 
74 95 011/50523 
24 95 011957152 
24 96 010035016 
24 95 011751230 
24 95 011957758 
24 95 011751735
24 95 011751937 
24 96 010036531 
24 95 011753149 
24 95 011753555 
24 95 011759980 
24 96 010122316 
24 96 010038551 
24 96 010038753 
24 95 011753957 
24 96 010038955 
24 95 011960788 
24 95 011754664 
24 96 010039460 
24 96 010029457 
24 96 010039561 
24 95 011961293 
24 96 010076852 
24 95 011755472 
24 96 010040066 
24 96 01004036'?
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IDENTIFICADA p' LIQUID.
DEL S.H. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA I-lPORlt
10 24100266655 CAWHS /BOSQUES IBERICOS,S.A CT CABOALLES KM 2,5 24010 SAN ANDRES DE 12 95 12 95 " 110.326
10 24100345871 GUAROSA,S«L* CL ANTONIO VAL8UENA 24004 LEON 11 95 11 95 277.706
10 24100388109 PELUQUERIA JEZABEL, S.L. AV MARIANO ANDRES 11 24008 LEON n 95 íi 95 154.573
10 24100389826 MAQUINARIA GANADERA LEuNESA, CL SAN ZACARIAS S/N 24391 SANTOVENIA DE 12 95 12 95 1.148.141
10 241004.57325 LIO TRANS.S.L. CL PARDO BAZA» 10 24009 LEON 12 95 12 95 156.984
10 24100502384 FRUALDI.S.L. CR VILECHA S/N 24192 ONZONILLA 12 12 95 478.974
10 24100598071 AROnACDF CONSTRUCCIONES YOBR CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 12 95 12 95 6.236.533
10 24100611007 CONSTRUCCIONES CARLUAN.S.L. CL UROZCO 39 24009 L.ON 12 95 12 95 463.708
10 24100614643 COM.B.HOSTELERIA LEON PZ LA REGLA 9 24003 LEON 12 95 12 95 158.464
10 24100622727 COMERCIAL A.M.C. FSPAtía S.L. CL l'EñA VIEJA 1 24006 LEON 12 95 12 95 237.023
10 241006.55053 GLW2 GARCIA JOSE LUIS CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 L<t)N 12 95 12 95- 638.020'
10 24100662739 MARTINEZ MATOIQUE NURIA CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 12 95 12 95 76.675
10 24100770146 CAFE BOMEMIOS.S.L. CL JÜM PERRERAS 7 24004 LEON 12 95 12 95 79.231
10 241007/3782 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL CL PEñA ERCINA 13 24008 LEON 11 95 tí 95 167.971
10 24100814000 REYES S/N MAR UN DELFINO CL MARIANO ANDRES 12 24008 LEON 11 95 11 95 79.355
10 24100817939 FERNANDEZ FERNANDEZ MATIAS CL LA IGLESIA 2 24190 LEON 12 95 12 95 55.548
10 24100852695 FERNANDEZ FERNANDEZ KARIA AR PZ DE LA IGLESIA 2 24190 LEON 12 95 12 95 82.000
10 24100929083 UNIGREMIOS.S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 11 95 11 95 184.481
10 241009*27083 12 95 12 95 30.746
10 241009.50905 REDEX LEON,S.L. CT SANTANDER, KM 3 24195 VILLAQUILAMBR 12 95 12 95 263.227
10 24100984455 PINTURAS YREFORMAS W>IR,S.L CL MONSEnOR TURRADO 24005 LEON 11 95 íf 95 36,8.962
10 24100786778 ESTRUCTURAS LUSA.,S.L. CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 12 95 12 95 86.786
10 24101005673 FERNANDEZ PUENTE MARIA EULAL AV MARIANO ATORES ti 24008 LEON 11 95 11 95 79.355
10 24101052658 GAS DEL ESLA.S.L. CL CARTAGENA 16 24004 LEON 11 95 íí 95 92.240
10 24101102875 METALURGICA MEBASA.S.L. PG INDUSTRIAL ONZONI 24231 0NZ0NII1A 12 95 12 95 ^5.316
10 24101205737 VINCHIRA GARCIA MIRIAM CL ORDOfíO II 23 24001 LEON 12 95 12 95 80.281
10 24101230490 ORDOÑEZ PEÑA JESUS CL VILLABENAVENTE 5 24003 LEON 12 95 12 95 82.000
10 24002040096 VIDhl MARTINEZ VICENTE CL ORODOüO II 2 24003 LEON 08 95 08 95 99.986
10 24002040096 f / 09 95 09 95 99*75.1
10 24002156500’ VIDAL MARTINEZ VICENTE CL ÜRDONO II 2 24001 LEON OE 95 OS 95 12,0.820
10 24002156500 O-1 95 09 95 120.820
10 24003248354 ESTABLECIMIENTOS LA ESTRELLA CL ALCALDE MIWEL CA 24005 LEON 10 95 10 95 109.224
10 24003531270 GOMEZ GARCIA IOMNS PABLO CL -U-IO DEL CAMPO 1 24002 LEON 08 95 08 95 164.405
10 24003531270 09 95 09 95 197.206
10 24003531270 10 95 ÍO 95 196.097
10 24003628068 APORTA,S.A. CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 10 95 10 95 76.408
10 24004117011 FERROVIAL,S.A. CL CORPUS CRISTI 24010 SAN ANDRES DE 12 95 12 95 .67.919
10 24004293429 TRANSPORTES OIJOSA.S.L. CT DE ALFAGEMF 35 24010 LEON on 95 08 95 187.044
10 24004293429 0? 95 09 95 175.314
10 240044908^3 PAVIMENTOS YLIMPIEZAS,S.A. CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 1C 95 10 95 57.056
10 24004625249 EMPRESA LEONE 3A DE OBRAS YRE CL DAOIZ Y VÜ.ARDE 6 24010 SAN ANDRES DE Of - 95 08 95 253.712
10 24004625249 05* 95 09 95 238.579
10 24004729828 CONFECCIONES JMKLISS.S.L. CL LAS CARRIZOS 9 24191 SAN ANDRES DE Oti 95 08 95 33.527
10 24004821976 PEREZ BÜüW RAMON ANDRES CL CULON 27 24001 LEON OU 95 08 95 201.193
10 24004920794 MAPIM INVERSIONES DEL MEDITE AV REPUBLICA ARGENFI 24003 LEON 10 95 LO 95 96.133
10 24005214323 EUROF'ARK MANZANEDA TORIO,S.L CL LOPE DE VEGA 9 24002 LEON 08 95 08 95 522.852
10 24005317787 REFORMAS EIM#S FALACIONES DECD CL F1.UT0N 8 24010 SAN ANDRES DE 08 95 08 95 82.48°
10 24005317787 09 95 09 95 70.460
10 24005317787 01 95 05 95 24.341
10 24005380334 DECORACIONES FLEMIN.S.L. CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 10 95 10 95 675.652
10 24005406404 JULIAN ORTEGA, S.A. CL RENIEVA 38 24002 LEON 10 95 10 95 1'. 635.530
10 24100001220 SED.IIFO COMERCIAL LEON,S.L. CL URDOKO II 17 24001 LEON OR 95 08 95 222.364
10 24100001220 10 95 10 95 176.690
10 24100068413 ALMACENES ANTiflIO GARCIA LEO CL CAMINO CUESTA LUZ 24010 SAN ANDRES DE 09 95 09 95 261.354
10 24100082052 TRANSLODI.S.L. CL SAN -EDRG 38 24007 Li-DN OA 95 08 95 71.388
10 24100082052 h' 95 10 95 71.153
10 24100094176 AULmSAjS.A. AV FADRí ISLA 42 2<002 LEON i • '95 LO 95 30.491
10 24100095691 PULIMENTOS LA SUIZA.S.L. CL (’ARDE.'fAL CÍ5NER0S 24009 L -3N 1-. 95 10 95 59.941
10 24100135707 ANTnLIM BARRIO JOSE LUIS LG VILLAMQRBS DE LAS 24195 ViLLAGUILAMBR 0° 95 09 95 57.407
10 24100144700 SAN nAPUN CA «DO -•ANL-ElA AV CALÍlfc MIGUEL LA 24005 LEüN 12 9? 12 94 357.777
10 241001817/9 MASANEELS.L. LL MAESliflj nljua; / 24005 L .TIN 08 95 t-8 95- 56.996
10 24100181779 10 95 10 95 ¿6.829
10 24100197644 uA SUIZA LIME IEZA ’MM'ENIMl CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LVIN 10 95 LO 95 267.702
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NUtfcMJ DE 
RECLAMACION
24 96 010133026 
94 75 011756073 
>4 95 011962004 
24 96 010040975 
24 95 0119624013 
24 96 0i(»4tí77 
24 96 010197483 
24 95 011 -'5688.5 
24 95 011962711 
24 96 010041682 
24 96 010041783 
24 96 010041985 
24 95 011963418 
24 96 010042283 
24 95 011963721 
•24 95 011758203 
24 95 011964327 
24 96 010043201 
24 96 010137470 
24 96 010137672 
24 96 010137773 
24 96 010137874 
24 96 010137975 
24 95 011966347 
24 96 010139591 
24 95 011760225 
24 95 011966448 
24 96 010045019 
24 96 010045423 
24 96 01004582?
.96 940050202 
24 9-j 93036899? 
?4 93 950101624
96 950730754 
24 96 95027571? 
24 96 950201553 
24 96 940028371 
■74 96 94O'-'36Í5 
24 96 950194984 
24 0192 007369325 
¿4 96 950279330 
24 96 950‘.27993 
24 96 950214586 
24 96 950080911 
21 96 950127892 
24 96 9501'27791 
24 96 950752275 
24 -96 950121832 
24 96 95012193-3 
24 96 920740010 
24 96 950175584 
24 96 950'208643 
24 96 950750760 
24 96 95022721? 
>4 96 950252570 
24 ?6 950199634 
>4 96 950202260 
24 96 950149013 
24 96 950087678 
24 96 950250353 
24 96 950'216004 
24 95 950711960 
24 yó 950(48710
IDENT1FICAD0R L1UÜID.











MOISES DE LEON 32 24006 LEONCL
95
CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 
















































































24100644046 GONZALEZ MENEitDEZ NAZARIO
24100717101 GOMEZ LLORENTE M^IA FABIOLA
24100725888 CW¿£TS DE LEON,S.L.











24101106212 LERMA CALVO GREGORIO
95
PG TROBAJO DEL CAMtN 24010 SM ¿ÑORES DE 10 95
CL REYES LEONESES 24007 LEON 10
GUZMAN EL HENO 5 24010 SAN ANDRES DE 11 94 ií 
GOLONDRINA 28 24010 SAN ANDRES DE OH 95 08
09 95 09 


















CT SANTANDER, KM 3 24195 VILLAQUILAMBR 08
09
10
24100201381 ANTON FUERTES CARLOS 
24100214822 LOPEZ RABANAL JAIME JESUS 
24100214822 
24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CL 
24100319195 GARFIA GARCIA JOSE MANUEL 
24100321219 ESTILISMG DEL CHALET,S.L. 
241003'25865 LIMPIEZAS FIX.S.L. 
2410036607? HOSTELERIA DEL BERNESGA, S.L 
24100366079
24100456918 REFORMAS YCONSTRUCCIONES CIE CL 
24100489452 PINTURAS YDECDRACIONES GOTEL AV 
24100515825 PINTURAS YDEDJRACIOKS GOTEL AV MARIANO ANDRES 31 24008 LEON 
GOEZ DE SOLAZAR' 24009 LEON 
POL ICONO DE LA CH 24005 LEON 
GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 
CORTES LEONESAS 9 24003 LEON 
SERRANOS 16 24003 LEON
LOS FONTANAL£S,S/ 24231 ONZONILLA 
ASTURIAS 34 24008 LEON
10 24002958566 GUTIERREZ GUTIERREZ LAüliENTI CL
10 24003557334 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV
10 24003759929 SOLVAY FHARMA, S.A. CL
10 24003775083 REY FIERRO PAULINO CL
PARROCO PABLO DíE 24010 SAN ANDRES DE 07 93 07 93 
SAN MAMES 23 24000 LEON 11 93 12 93 
PABLO FLOREZ 28 24003 LEON 08 94 08 94 
PENALBA 17 24008 LEON 12 94 12 94
10 24003929273 TECNICAS PARA LA RESTAURAS10 PZ REGLA (CATEDRAL D 24003 LEON 10 95 10 95
10 24004287365 P0U.AN FUENTES FERNANDO MARQUESES DE SAN ISI 24004 LEON 04 95 04 95
10 24004295247 INDUSTRIAS DEL «DIO AHBIENT CT VILECHA S/N 24080 LEON 00 93 08 93


























24004625249 EMPRESA LEONESA DE OBRAS YRE 




24004972025 GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR 
24004972025
2400504568? HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A 




24100040323 REAL LEONESA 1£ CONSTRUCCION 
24100181777- MA5ANSEI.S.L.
24100197442 FERNANDEZ TRASCASAS TRANSPOR 
24100261302 LOZANO LLAMAS JOSE LUIS 
24100644046 GONZALEZ «NENDE7 NAZAREO 
24100682139 G(*CIA CONDE iCO JAVIER 
24100763173 0RD0ÍX2 GUERRA FRANCISCO JAV 
24100770146 CAFE BOHEMIOS,S.L.
24100773782 MARI1NEZ FERNANDEZ ANGEL 
24100778230 MONTAJES YSOL'ADUfcAS ESPECIA 
2410078408F LA FUNDICION LEON.S.L: 
24100796822 BAKU, S.L.
2410€‘9?0115 GARCIA '4J¿EZ MARIA TERESA
CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 SAN ANDRES DE 12 94 04 95
AVDA.DE MADRID 17 24005 LEON Oí 92 01 92
AV CONSTITUCION 105 24191 SM ANDRES DE 06 94 12 94
CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 12 94 12 94
AV DUEVEDO 17 24009 LEON íl 94 11 94
CL GARCIA I 8 24003 LEON lí 94 11 94
12 94 12 94
CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 
CL ARQUITECTO TOREAD 24003 LEON 
CL 24 DE ABRIL 10 24004 LEON
AV PADRE ISLA 5 24002 LEON 
AV .¡OSE MARIA FERítAN 24006 LEON 
CL MAESTRO NICOLAS 7 24005 LEON 
CL LA VECILLA 3 24002 LEON 
CL RENUEVA 28 24002 LEON 
PZ CORTEO LFtW-SAS 9 24’003 LEON 
CL MONSEríilR TURRADO 24005 LEON 
CL AL V«tL' LUPEZ NUÍiE 24002 LEON 
CL JUAN PERRERAS 7 24004 LEON 
CL F-FñA ERClNA 13 24008 LEON 
CL COLLADO CERRFDC 5 24008 UION 
AV ASTURIAS 34 24008 LEON 
CL RUIZ DE SALAZAR 1 24002 LEON 
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MlnERú DE 
RECLAMACION
24 96 010213656 
21 96 010259328
24 96 01014080? 
24 96 010214060 
24 96 010x41110 
24 96 010141211 
24 96 010214565 
24 96 010141615 
24 96 010214767 
24 96 01014242$ 
24 96 010142625 
24 96 010215070 
24 96 010143463 
24 96 010,15979 
24 96 010143534 
24 96 '010'716484 
24 96 010144342 
24 96 010/17090 
24 96 010217393 
24 96 01009068? 
24 96 010093822 
24 96 010093923 
24 96 010217595 
24 96 010145130 
24 96 010145655 
24 96 01014595:3 
24 96 010’18912 
24 96 010146968 
24 96 010219821 
24 96 010220528 
24 96 010089778 
24 96 010147776 
24 96 010221538 
24 96 010222043 
24 96 010222447 
24 96 010:722548 
24 96 010149493 
24 96 010223356 
24 vl- 011776690 
:?4 95 011'28493? 
24 7’6 OlCi ’ j84'>-3
4 95 011778007 
; 95 011986151 
¿4 96 010X59870 
24 95 011’788373 
>4 96 0101.5050? 
24 96 010061 789 
24 95 011 782552 
¿4 95 011989431 
24 96 010064116 
21 96 010064318 
>4 95 011,-8386 
24 95 011991306 
24 96 010064722 
>4 95 Olí >91710 
24 96 010)65227 
>4 96 0100654?? 
>1 96 010065530 
24 95 011*292619 
74 95 011,"86390 
24 95 011'294134 
24 95 011994740
Miércoles, 29 de mayo de 1996
IDENTIFICADO? P. LIÚUID.
DESDE HASTA IMPORTEDEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. I OCAÍ IDAD
10 24100931107 SELVA, LIMPIEZAS YSERVICIOS, CT CIRCUNVALACION S/ 24009 LEON 06 95 06 95 13.598
10 24004820764 CONSTRUCCIOES FCCE HOMO,S.L CL JOSE ANTONIO 17 24300 BEMBIBRE 01 95 03 95 188.246
10 24000054832 DOMINGUEZ YFEKRER, S.A. AV ESPAñA 25 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 230.138
10 24002123358 DOLORES GONZALEZ FERNANDEZ,S AV ESTACION DEL FERR 24390 PONFERRADA 12 95 12 95 255.714
10 24003144987 DOMINGUEZ YFERRER, S.A. AV DE ESPAñA 15 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 205.064
10 24004059417 LAGO ARIAS WMJEL CL GBERAL VIVES 46 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 76.675
10 24004270894 MARTINEZ LOPEZ CLEMENTE LG CABOALLES DE ABAJ 24110 VILLABLINO 12 95 12 95 190.631
10 24004593725 DOIMSA,S.L. AV Da BIERZO 12 24400 PONFERRADA 11 95 tí 95 418.158
10 24004789442 S.S.G..S.L. CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 162.467
10 24004985159 CONSTRUCCIONES QUINDIMIL S.A AV DE LOS ANDES 16 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 271.234
10 24005016885 FERNANDEZ MORAN MT0NI0 CL CRUCERO 82 24410 CAMPONARAYA 11 95 11 95 89.128
10 24005033255 COMERCIAL <m, S.L. AV DE LACIANA 3 24100 VILLABLINO 12 95 12 95 82.000
¡0 24005350830 ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL CL PARAISIN 8 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 67.669
10 24005350830 12 95 12 95 69.923
10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA Ni PORTUGAL 1 24400 PONFERRADA 02 92 02 92 53.173
10 24100066793 EXPORTADORA DEL BIERZÜ^.A. a DE LA ESTACION 24390 PONFERRADA 12 95 12 95 165.914
10 24100144494 DINIS ROSSAS LUIS AUGUSTO a CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 11 95 11 95 27.672
10 24100154703 BIERZO APUNTO,S.L. 0. GOEZ NUñEZ 40 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 78.614
10 24100261100 SANCAYO,S.L. a AVE MARIA 2 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 95.316
10 24100267059 COM.B. CAFE BAR B-52 a LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 6.767
10 24100295856 TUBEMA, S.L. a ISAAC PERAL 1 24400 PONFERRADA Oí 95 02 95 45.883
10 24100295856 06 94 12 94 187.795
10 24100300405 Ctf>IRO,S.L. AV GALICIA 276 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 187.415
10 24100311620 PARQUET SAN VICENTE, S.L. a CADIZ 21 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 178.256
10 24100371941 SERTRABLS.L. a MONASTERIO DE CM 24400 PttfERRADA 11 95 11 95 792.300
10 24100473688 COMUFE,S.L. a COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 814.751
10 24100497233 DESARROLLO YOPERACIOES TECH CL GOEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 07 95 07 95 95.496
10 24100765803 COM.B.MITO a LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 11 95 11 95 79.355
10 24100832285 MAFAVAL,S.L. CT NACIONAL VI-KM.39 24410 CAMPONARAYA 12 95 12 95 839.986
10 24100922215 MUÑES CUELMO /KMMD0 BATISTA a LA BRAñINA 20 24100 VILLABLINO 12 95 12 95 153.734
10 24100949069 MUROS CONSTRUCCIONES YCQNTRA CL FIEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 1.312
10 24101039322 FERNANDEZ MON-URTE MARIA CON a AVE MARIA 6 24400 PONFERRADA 11 95 11 95 80.281
10 24101041645 PRADA GARCIA OLEGARIO a CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 82.000
10 24101076102 SANCFES — ALEXANDRE a a PARQUE 24492 DJBiaOS Da 12 95 12 95 95.316
10 24101148951 MONTEAGUDO BLANCO MARIA CARM a CANAL 87 24400 PONFERRADA 12 95 12 95 82.000
10 24101149153 DOMINGUERO JOU PALANCANO, S. AV LACIANA 3 24100 VILLABLINO 12 95 12 95 82.000
10 24101254742 YESOS DEL NORTE, S.L. a OBISPO (OIDA 5 24400 PONFERRADA 06 95 11 95 1.051.541
10 24101254742 12 95 12 95 190.631
10 24000054832 DOMÍNGUEZ YFERRER. S.A. AV ESPAñA 25 24400 PONFERRADA 0» 95 08 95 680.137
10 24000054832 0? 95 09 95 672.352
10 24001587533 JESUS ALONSO EPEDA, S.L. TR G(#£2 NUfiFZ 2 2-5400 POFFERRADA 10 95 10 95 50.35t>
10 24003144987 DOM¡NGi£Z YFE-xRER, S.A. AV DE ESPAñA 15 24400 POWTRRADA 08 95 08 95 741.138
10 2400314498? 0? 95 09 95 880.768
10 2 4003685258 TRAKTORTES FhLTZ, S.L. a RAMON Y CA¡AL 11 24400 FUNFERRADA 10 95 10 95 5".-8.063
10 24004836225 EXCAVACIONES MAM,S.L. a NO CONSTA 24469 TORENO 09 95 09 95 608.671
10 24004836225 11 95 11 95 32.328
10 24004918875 FRUTAS BELLO BIERZO,S.A.L. AV .¡OSE ANIONIO S/N 24390 C.ARRACEDELÜ 10 95 10 95 92.423
10 24005355173 PROMOCION DE VIVIENDAS ALEJA AV FORTUGAL 1 24400 PONFERRADA OH 95 08 95 266.525
10 24005355173 Os- 95- 09 95 329.980
10 24100281308 EN RINCON DE lDLO, S.L. AV FERRO ARRll 42 24400 PONFERRADA ÍG 95 10 95 145.902
¡0 24100.307273 CW-.TRUCCIONE'? ALMAZCARA, S. a FUEROS DE U-.0N 1 24400 PONFERRADA 95 10 95 385.666
10 24100319094 VTDfcO ARCO PRiFüUCCIOES.S.L. CL GüffiZ ÑUñE? ?6 24400 PONFERRADA ?5 v8 95 37.423
10 24100334353 CON'RATAS GALAICO CASTELLANA AV 1 3PAÜA 9 2-1400 FiiNIT^RADA 0' 95 ',’9 95 624.817
10 24100334353 10 95 10 95 474.137
10 24100371941 SERTRABLS.L. a MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 09 95 09 95 467.124
10 24100379318 DIEGUEZ LUENG- MARIA ISABEL CT ASTURIAS-KM.g'iúO 24492 CUBIL! ÜS Da 10 95 10 95 96.295
10 2410041356*? SUKUX,S,L. AV i TBERTAD 24400 PONFERRADA ÍG 95 10 95 1.210.56?
10 24100551591 EN RINCON DE Oí 0. S.L. AV FCRR(.i;ffiRII 4? 24400 PONFERRADA 10 95 10 95 2.123
10 24i00o05448 FRANCAL LACIA,*. S.L. AV lACIANm 4C 24100 VILLAK.INO 0” 95 09 95 30.788
10 24100RV735"7 MURfS C0NSW.CIÜÑ.S YCONTRA a FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA OH 95 <-8 95 246.614
10 24100897357 09 95 09 95 233.521
10 2<ú0094908r Mlp- :L rONSTRKClDMFS YCüNTRa a heros de lldn $ 24100' PiltfFRRADA 0' -95 09 95 2z:o.87B
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NUME?O DE TDENíIFICADOR P. LIOUID.
RECLAiíACIÜ^ DEL S.R. NOMBRE / RAL SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD DESDE HASTA IMPORTE
24 96 95028157? 10 24005168550 EDIíJiAFICAS INTEGRAL DEL ÑOR CT ANTIGUA MADRID CO 24411 PONFERRADA 04 95 04 95
60.000
24 96 950076160 10 24005186031 BARRUECO GOMEZ SEGISMUNDO CL PICO TUERTO 9 24400 PONFERRADA 10 94 12 94 120.000
24 96 950099806 10 24100041434. GIRON GONZALEZ EUGENIA CL RIEGO DE AMBROS 2 24400 PONFERRADA lí 94 11 94
51.000
24 9o 950171645 10 24100041434 12 94 12 94
51.000
24 96 950186092 10 24100041434 02 95 02 95 51.000
24 96 930207530 10 24100101250 CON.B.ALCA AV VALSES 20 24400 PONFERRADA 09 92 12 92 240.000
24 96 950283904 10 24100121458 TARF'IO ESTEVE7 MARIA DOLORES AV LA PUEBLA ¿9 24400 PONFERRADA 04 95 04 95
75.000
24 96 950276123 10 24100129643 CONSTRUCCIONES CUELLAS,S.L. CL NO CONSTA 24316 CASTROPODAME 04 95 04 95 75.000
74 96 950'284005 10 24100141161 TUZON f£RMANOS,S.A. CL NO CONSTA 24378 TORRE DEL DTE 04 95 04 95 51.000
24 96 950’299765 10 241003.34353 CONTRATAS GALAICO CASTELLANA AV ESPAnA 9 24400 PONFERRADA 04 95 04 95
150.000
24 96 950237572 10 24100356076 SERVIJOSA, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 05 93 07 93 60.000
24 96 950231158 10 24100538962 INIPSTA VILLAR MARIA PILAR CT NACIONAL VI KM 19 24550 CARRACEDELO 12 94 12 94 60.000
24 96 950'244801 10 24100634043 COM.B.LAURE YMARRA CL A( CON 30 24400 PüNFkPRADA 02 94 01 95 80.000
24 96 950245306 10 24100634245 ALIDADA. S.L. AV LSPAnA 12 24400 PONFERRADA 10 94 04 95 500.000
24 96 95076308*5 10 24100723666 LOPEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS CL OBISPO OSANDO 4 24400 PONFERRADA 02 95 03 95 iC-0.000
24 96 950'22226-5 10 24100753776 SERVICIOS INTEGRALES VARIOS, CL DOCTOR- MARAñON 3 24400 PONFERRADA C? 95 02 95 150.000
24 96 950238232 10 241007.50446 RODRIGUEZ PACTOS PEDRO FZ LUTERO KING 1 24400 PONFERRADA 04 95 04 95 60.000
24 96 950<233?7 10 24100841480 F'ARAnO GARCIA ROSA MARIA 0- COBOfi 4 24312 iy.JE A 03 95 03 95 51.000
24 96 950186702 10 24100897357 MUROS CONSTRUCCIONES YCONTRA CL FUERÜr DE IJ Oh ! 24100 POFES'RADA D‘¿ 95 02 95 75.000
24 96 010162732 10 24004059316 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL LAGUNA DE NEGRILL 24750 BA EZA LA 11 95 11 95 167.971
24 96 010238110 10 24004265339 TRANSPORTES TOAL,S.A. CL SAN ELOY POL. EL 24194 SANTDVENIA DE 12 95 12 95 278.958
24 96 01016313.5 10 24004492176 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO CT PALAZUELO A BOnAR 24850 BO AR 11 95 11 95 83.987
24 96 010238413 10 24004602112 PALACIN CORREA PABLO CL ALONSO GARROTE 3 24700 ASTORGA 12 95 12 95 175.486
24 96 010'239423 10 24005268176 PERRERO ENCISO JESUS LG ALBIRES 24293 IZAGRE 12 95 12 95 79.231
24 96 0102400?? 10 24100052952 HOTEL BEDUNIA,S.A. CT MADRID CORUte KM 24750 BA EZA LA 12 95 12 95 109.052
24 96 010164449 10 24100081042 ALVAREZ FERNANDEZ LUIS GRECO CL SANTA TERESA DE J 24850 BO AR 11 95 11 95 76.675
24 96 010240736 10 24100130567 CLAUS — FIERRE MAXI« ZZ NO CONSTA 24763 SOTO DE LA VE 12 95 12 95 641.645
24 96 010241342 10 24100330212 NAVARRO FERNANDEZ MARIA ISAS CL COLOMINAS 24811 SABERO 12 95 12 95 92.098
24 96 01024184? 10 24100530878 FERNANDEZ BABERO, S.L. CT LEON-ASTORGA KM 4 24198 VALVERDE DE L 12 95 12 95 91.572
24 96 010242049 10 24100582109 LA CUBIERTA S.COOP. CT CABOALLES S/N 24121 SARIEGOS 12 95 12 95 92.098
24 96 010242251 10 24100675368 REMI RECUPERACIONES MINERAS CL NEGRILLO 3 24700 ASTORGA 12 95 12 95 160.561
24 96 010167681 10 24101025982 ALEN LA-EIRA CARLOS JORGE AV ASTURIAS S/N 24200 VALENCIA DE D 11 95 11 95 139.474
24 96 010743968 10 24101042150 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFOR ZZ NO CONSTA 24150 SANTA COLOMBA 12 95 12 95 178.724
24 96 010244776 10 24101121568 SIMON ALONSO MARIA ISABEL CT ADAPERO-GIJON KM 24293 IZAGRE 12 95 12 95 82.000
24 96 010245382 10 24101182802 CONTRATAS DE HULLA,S.L. CT MADRID-C0RU6A 330 24700 ASTORGA 12 95 12 95 139.152
24 96 01024548.1 10 24101183509 OBRAS PROYECTOS YCONSTRUCCIO CT LEON ASTURIAS 24600 POLA DE GORDO 12 95 12 95 138.361
24 96 01007987o 10 24003800951 AUTOMATICOS ASTORGA,S.A. AV l_AS MURALLAS 48 24700 ASTORGA 10 95 10 95 76.129
24 96 010 i. 71321 10 21004441555 HOTEl T(jí£O,S.A. |.G ESTACION INVERNAL 24855 PUEBLA DE LIL 12 94 12 94 290.454
24 96 010171422 10 24004441555 02 95 02 95 350.557
24 96 010171523 10 24004441555 03 95 03 95 134.892
24 96 010171624 10 24004441555 04 95 04 95 134.892
24 96 010171/25 10 24004441555 05 95 05 95 67.445
24 96 0100804ff2 10 24004569170 HIJOS DE MARIANO GARCIA G0N2 CL FLORENCIO ALVtfiEZ 24396 MAGAZ DE CEPE 10 95 10 95 380.248
24 96 010080583 10 24004724774 EXPÜRTGRANIT,S.A. CT MADRID-CÜRUXA KM. 24794 RIEGO DE LA V 10 95 10 95 705.457
24 96 010080684 10 24004016118 CAMPECASA, S.L. CL CANIGUELAS S/N 24280 BENAVIDES 10 95 10 95 295.021
24 95 012013332 10 24100799549 ALIMENTARIA DENYSS.S.A, CT MADRID-CORUJA KM, 24794 RIEGO DE LA V 09 95 09 95 504.208
24 96 010083516 10 24100865833 SUAREZ SARDON GREGORIO ANTON ZZ NO CONSTA 24120 SOTO Y WIO 10 95 10 95 254.556
24 95 011?M)5?90 10 24101002946 ALEJANDRE TATO SONTA CL PEDRO DE CASTRO 9 24700 ASTORGA 08 95 08 95 53.270
24 96 01003462/ 10 24101145719 ALVAREZ BRAGADO,L.L. U NO CONSTA 24762 QUINTANA DEL 10 95 10 95 126.163
24 9h 930X38050 10 240017,88870 INDUSTRIAS CARNICAS VEGA,S.A CL PRADO í 24794 RO-'Gü DE LA V 02 93 02 93 60.000
24 9ó 9501/4675 10 24005250493 CONSTRUCCIONES MAROLA,5.A. CL URIA AS ASTORGA 11 94 11 94 51.000
24 96 9501.16576 10 24005342443 CANTERAS DEL 'TERNA,S.L. CL ROSARIO 5 24/23 UJCIL10 07 94 10 9^
150.000
24 0193 0)7349144 10 24100205425 FACHADAS RB S.L. ZZ NO CONSTA 24200 VAÍZNCIA DE D Oí) 93 08 93
51.000
24 96 940226519 10 24100377702 CONSTRUCCIONES tSPLdtt.ES SCC CL CONSTANCIA 10 08950 E’JPi IP.JES DE
12 93 12 93 75.000
24 96 950990712 10 241005-32191 CONTRATAS VIRUAL.S.L. CL ZAMORA S/N 24198 ViV. VERDE DE L 04 94 07 94 150.000
24 96 010253971 10 24101063671 LOPEZ ALIJA MANUEL ZZ NO CONSTA 24768 SOTO DE LA VE 10 95 10 95 19.420
24 96 010'254072 10 24101129854 CARTON BLAZPUCZ RAnON AV ’.<CAYO 22 24700 RIA 0 10 95 10 95 15.000
24 ;?í94 000244837 01 009712439N, D. LUIS GARCIA PWQUE ANSALDO BLOQU 03550 SAN JUAN DF A 02 94 02 94 43.849
24 96 010259126 Oí 071486653P AURELIO CERECINOS GONZALEZ REP. ARGENTINA, 24 B 24004 LEON Ó? 94 03 95 449.595
249424529423 07082686036 FRANCISCO LOPEZ MTNE.D* URRACA 7-3»B 24009 LEON 0494 0694 9.000
249424539426 0724552831 CONSUELO JIMENEZ HOR.MARIANO ANDRES 129 24008 LEON1 0194 0694 18.000
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Administración Municipal
Ayuntamientos
SAN ANDRES DEL RABANEDO
La Comisión de Gobierno, en sesión de 25 de abril de 1996, 
aprobó las Bases que regulan la convocatoria de prestaciones eco­
nómicas para situaciones de emergencia o de urgente necesidad 
social, encontrándose el expediente en exposición al público en la 
Secretaría Municipal.
Simultáneamente se abre el plazo de presentación de solicitu­
des.
Bases que regulan la convocatoria de prestaciones 
ECONOMICAS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA O DE URGENTE 
NECESIDAD SOCIAL
Fundamentación-
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
6.° de la Ley 18/88, de 28 de diciembre, de Acción Social y 
Servicios Sociales, y en la Orden de 30 de diciembre de 1994, de 
la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se regulan 
los criterios mínimos de las convocatorias relativas a prestaciones 
económicas para situaciones de emergencia o de urgente necesi­
dad social en el área de servicios sociales y dentro del marco del 
convenio existente entre la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (Decreto 
216/94, de 29 de septiembre) para la realización de funciones y 
prestaciones básicas, se convocan ayudas económicas para situa­
ciones de emergencia o de urgente necesidad social.
Objeto-
Es objeto de las presentes bases el definir el conjunto de con­
diciones y el procedimiento a seguir para la solicitud, tramitación, 
concesión, justificación y cobro de las ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de urgente necesidad social, siendo 
su finalidad cubrir total o parcialmente situaciones de extrema 
urgencia o grave necesidad de personas físicas con carácter indi­
vidualizado.
Destinatarios de las ayudas.-
Podrán acceder a dichas ayudas las personas físicas de nacio­
nalidad española, residentes en el municipio de San Andrés del 
Rabanedo, que se encuentren en situación de emergencia o 
urgente necesidad social.
Los extranjeros que residan en el municipio de San Andrés 
del Rabanedo, podrán beneficiarse de las ayudas de acuerdo con 
lo dispuesto en los tratados, convenios internacionales y demás 
normativas vigentes sobre la materia.
Criterios básicos y priorización.-
Las tipologías de necesidades a las que se podrán destinar 
estas ayudas serán:
a) Para cubrir gastos de alojamientos temporales ante emer­
gencias o siniestros.
b) Para necesidades básicas de subsistencia: situaciones de 
grave o urgente carencia y para gastos relacionados con otras 
necesidades primarias esenciales no cubiertas por los sistemas de 
protección social (manutención, vestido, prótesis, etc.).
c) Para adaptación funcional de la vivienda, reparaciones de 
carácter urgente y otros gastos necesarios para la habilitación.
d) Para rehabilitación o asistencia especializada de carácter 
urgente y necesario.
e) Con carácter complementario para la cobertura de necesi­
dades en las áreas de instrucción o educación, prótesis, siempre 
que se trate de supuestos excluidos de las prestaciones normaliza­
das gestionadas por los respectivos organismos competentes.
f) Para endeudamientos contraídos en relación a los concep­
tos anteriormente citados y aquellos otros a propuesta del perso­
nal de servicios sociales, siempre que dichas deudas hayan sido 
contraídas como consecuencia de un trastorno grave sobrevenido 
de forma imprevista a la economía familiar.
1 .“-Criterios básicos:
Que el recurso mediante el cual el solicitante o beneficiario 
pretende resolver la necesidad sea el adecuado para el fin perse­
guido.
Que el solicitante o beneficiario no perciba ayuda de otros 
organismos para atender en su totalidad la necesidad que motiva 
la solicitud.
Que la ayuda solicitada reúna los requisitos específicos que 
se prevean para cada concepto o tipo de ayuda.
Estas ayudas se concederán una sola vez a cada beneficiario 
a lo largo del presente año en curso.
2.°-Criterios de priorización:
Se priorizarán aquellas situaciones que ante igualdad de pun­
tuación estén dentro de los siguientes colectivos:
-Familias monoparentales.
-Minusvalías independientes.
-Ancianos en situación de desamparo.
-Problemáticas infantiles.
Cuantía de las ayudas-
En base a lo dispuesto en el artículo 3“ de la Orden de 30 de 
diciembre de 1994, de la Consejería de Sanidad y Bienestar 
Social, se establece que en ningún caso, la cantidad percibida en 
un año por la unidad familiar beneficiaría de estas ayudas supe­
rará en su totalidad el importe anual correspondiente a la cuantía 
establecida para los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción 
por la Comunidad Autónoma.
Requisitos generales y documentación.-
a) Como requisito económico se establece no superar el 80% 
del salario mínimo interprofesional vigente, para unidades fami­
liares de un solo miembro, sumando a esta cantidad 10.000 pese­
tas por cada miembro adicional de la unidad familiar del solici­
tante.
b) Estar empadronado en el municipio con un año de antigüe­
dad.
c) Fotocopia del DNI del solicitante.
d) Fotocopia del Libro de Familia.
e) Fotocopia de la declaración de la renta del último año, de 
todos los miembros de la unidad familiar que estén obligados a 
realizarla.
0 Certificado de convivencia.
g) Certificado del Catastro de bienes urbanos y rústicos.
h) Certificado de pensiones del organismo correspondiente 
(INSS, INSERSO, Junta de Castilla y León, etc.).
i) Certificado del INEM que justifique la situación de desem­
pleo y si perciben o no prestaciones, tanto del solicitante como del 
resto de la unidad familiar en edad laboral.
j) Declaración jurada de no percibir otras rentas o bienes dis­
tintos a los que se hace constar en la solicitud y documentos que 
se adjuntan. En caso que se demuestre que han falseado la decla­
ración se penalizará con tres años de no percibir ayudas por parte 
de este Ayuntamiento.
k) Certificado del organismo competente en la materia para 
la que se solicita la ayuda y notificación de la resolución de la 
misma.
l) Presupuesto detallado de la obra o servicio a realizar.
Requisitos específicos.-
En orden a la diversa tipología de ayudas que pueden solici­
tarse, se faculta al profesional de los servicios sociales para que 
recabe y solicite cuanta documentación específica estime necesa­
rios en cada tipo de ayuda.
Procedimiento de tramitación, cobro y justificación.-
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, o en la forma esta-
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blecida en el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a partir del día siguiente al de la publica­
ción de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia y 
hasta el día 31 de diciembre del año en curso.
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la legisla­
ción vigente y en las presentes bases, se requerirá por parte de 
este Ayuntamiento al interesado, para que en un plazo de diez 
días acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
archivándose sin más trámite.
Recibidas las solicitudes y la documentación exigida en cada 
caso, corresponderá a los profesionales de Servicios Sociales la 
valoración de las mismas y el dictamen técnico sobre la concesión 
o denegación de la ayuda, elevando propuesta fundamentada al 
señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, quien mediante 
decreto resolverá definitivamente, notificando la resolución a la 
persona solicitante.
Las solicitudes presentadas, deberán ser resueltas por orden 
de recepción, en un plazo máximo de 45 días.
Los beneficiarios de las ayudas habrán de presentar al equipo 
de servicios sociales, los justificantes de haber realizado la inver­
sión prevista en la solicitud, documentación que se remitirá al ser­
vicio municipal correspondiente.
Las ayudas que se concedan deberán ser destinadas obligato­
riamente a la finalidad para la cual fueron concedidas. El 
Ayuntamiento se reserva el derecho de verificar estos extremos y 
obligará a devolver el importe concedido a quienes alteren la fina­
lidad de concesión.




Transcurrido el periodo de información pública sin que se 
haya presentado reclamación alguna al Presupuesto municipal de 
este Ayuntamiento para el ejercicio de 1996, aprobado inicial­
mente por el Pleno en sesión celebrada el 26 de marzo de 1996, 
dicho presupuesto queda definitivamente aprobado; publicándose 
su resumen por capítulos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 150.3.° de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales:
Ingresos
Pesetas
Cap. 1 -Impuestos directos 9.080.000
Cap. 2.-Impuestos indirectos 500.000
Cap. 3.-Tasas y otros ingresos 15.601.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 17.200.000
Cap. 5-Ingresos patrimoniales 850.000
Cap. 7-Transferencias de capital 24.300.000




Cap. 1 .-Gastos de personal 6.350.000
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios 8.900.000
Cap. 3.-Gastos financieros 850.000
Cap. 4.-Transferencias corrientes 1.100.000
Cap. 6.-Inversiones reales 43.511.000
Cap. 7.-Transferencias de capital 10.300.000
Cap. 9.-Pasivos financieros 520.000
Total presupuesto 71.531.000
Asimismo, ha quedado aprobada la plantilla de personal de 
este Ayuntamiento:
1-Secretaría-Intervención, Grupo B, Nivel 20.
2.-Auxiliar de Administración General, Grupo D, Nivel 9.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse directa­
mente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos 
que establecen las normas de dicha jurisdicción.




Don José Luis García Glano, ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de la reforma del local dedicado a óptica, que 
será emplazada en la localidad de Bembibre, calle Dr. Fleming, 3 
B, de este término municipal.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.°. 1 de la 
Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, se somete a informa­
ción pública el expediente a fin de que por quienes se consideren 
afectados por la actividad, puedan examinarlo y formular las ale­
gaciones u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince 
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia y durante el mismo 
estará a disposición del público en la Secretaría del 
Ayuntamiento.
Bembibre, 15 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5229 2.125 ptas.
* * *
No habiéndose presentado reclamaciones dentro del plazo 
conferido al efecto contra los proyectos de “Pavimentación de 
calles en Viñales”, que comprende las del Campo, Cubillo 
y J. Antonio y de Polígono Industrial en Bembibre (Galería de 
Servicios), redactados ambos por el Ingeniero de Caminos, don 
Julio Nicolás Tahoces, por un presupuesto de ejecución contrata 
de 13.767.295 pesetas, el primero y de 25.000.000 de pesetas el 
segundo, aprobados inicialmente en sesión plenaria del día 14 de 
marzo de 1996, se declaran aprobados definitivamente dichos 
proyectos.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el artículo 124 del R.D.L. 1/1992, de 
26 de junio.




Elaborada por la Administración Tributaria del Estado, la 
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspon­
diente al ejercicio de 1996, se anuncia que la misma permanecerá 
expuesta al público en estas dependencias municipales por tér­
mino de quince días, contados a partir del siguiente a la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En relación a la misma, podrá interponerse por los interesa­
dos recurso de reposición potestativo, ante la Agencia Estatal 
Tributaria del Estado, en el plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el inmediato siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, o bien reclamación econó­
mico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo anterior, si bien 
no podrán simultanearse ambos recursos. La interposición del 
recurso o reclamación citados no originará la suspensión de los
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actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expre­
samente el órgano encargado en su resolución.




El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de 
mayo de 1996, adoptó los siguientes acuerdos de Imposición y 
Ordenación de Contribuciones Especiales, para la financiación 
parcial de las obras que a continuación se relacionan.
Obra de “Finalización de pavimentación de calles en varios 
núcleos del municipio".
Coste total de la obra, 4.348.000 ptas.
Coste soportado por el Ayuntamiento, 1.091.559 ptas.
Cantidad a distribuir entre los propietarios de los inmuebles 
afectados por las obras, 327.467, que representa el 30% del coste 
soportado por el Ayuntamiento.
Módulo de reparto: Los metros lineales de la fachada de los 
inmuebles afectados.
Obra de “Pavimentación de calles en Piedrasecha”.
Coste total de la obra, 14.150.000
Coste soportado por el Ayuntamiento, 3.387.020
Cantidad a distribuir entre los propietarios de los inmuebles 
afectados por las obras, 1.016.106, que representa el 30% del 
coste soportado por el Ayuntamiento.
Módulo de reparto: Los metros lineales de la fachada de los 
inmuebles afectados.
Los expedientes se encuentran expuestos al público por plazo 
de 30 días a efectos de examen y reclamaciones.
Los propietarios o titulares afectados por las obras, podrán 
constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones, el presente acuerdo se 
entenderá definitivamente aprobado.
Carrocera, 15 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5232 970 ptas.
CUBILLOS DEL SIL
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramita expediente 
de concesión de licencia para la siguiente actividad:
-A la empresa Nacional de Electricidad, S.A. (Endesa, S.A.), 
representada por don Lucio Rubio de Antonio, para “Instalaciones 
para la reducción de emisiones gaseosas en la Central Térmica 
Compostilla”, término y Ayuntamiento de Cubillos del Sil.
Cubillos del Sil, 15 de mayo de 1996.-El Alcalde, Blas 
Ramón Andrés.
5234 1.750 ptas.
SANTA MARINA DEL REY
Aprobada inicialmente por el Pleno Municipal, en sesión 
celebrada el día 9 de mayo de 1996, la “Ordenanza Reguladora de 
la venta ambulante fuera de establecimiento comercial perma­
nente, así como la regulación del precio público por la realiza­
ción de esta actividad", en cumplimiento de lo dispuesto en la 
legislación vigente, se abre un periodo de información pública 
por plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la inser­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para 
que los interesados puedan examinar el expediente en la 
Secretaría Municipal y presentar las reclamaciones, sugerencias e 
iniciativas que se consideren oportunas.




Aprobado provisionalmente por el Pleno de esta 
Mancomunidad, en sesión celebrada el día 3 de abril de 1996, el 
Presupuesto General de esta entidad, queda el mismo expuesto al 
público en la Intervención del Ayuntamiento de Villablino 
(León), de conformidad con los artículos 150.1 de la Ley 39/88, 
Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.1 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en 
el artículo 151.1 de la Ley 39/88 citada, y por los motivos enume­
rados en el número 2 de dicho artículo 151, podrán presentar 
reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince 
días hábiles a partir del siguiente inclusive a la fecha de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Lugar de presentación: Secretaría General del 
Ayuntamiento de Villablino.
c) Organo ante el que se reclama: Pleno de la 
Mancomunidad.




Formuladas las Cuentas Generales correspondientes al ejerci­
cio de 1995, se hallan expuestas al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de 15 días hábiles, durante los cuales y 
8 más, pueden examinarse y presentar reclamaciones.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 22 de marzo de 
1996, adoptó acuerdo con carácter provisional, sobre imposición 
y ordenación de contribuciones especiales por realización de la 
obra: “Pavimentación de calles en Montuerto, 1.a fase”.
Acuerdo que ha pasado a definitivo al no haberse formulado 
reclamaciones en contra durante el período de exposición al 
público de treinta días hábiles.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.4 de la 
Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se publican los citados acuerdos de imposición y ordena­
ción de contribuciones especiales, que figuran a continuación, 
para su vigencia, y posible impugnación jurisdiccional.
Acuerdo provisional elevado a definitivo.
Resultando que se trata de una obra municipal ordinaria en 
suelo urbano, que se realiza dentro del ámbito de las competen­
cias locales y que produce un beneficio especial para los afecta­
dos, en base al aumento de valor que experimentan los inmuebles 
colindantes.
Considerando que el artículo 28 y ss. de la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, autoriza a las 
Entidades Locales la imposición y ordenación de contribuciones
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especiales como medidas de financiación en la ejecución de obras 
municipales.
El Pleno, por unanimidad de todos los miembros presentes y 
que supone en todo caso el quorum de la mayoría absoluta del 
número legal de la Corporación, acuerda:
Primero.-Imponer contribuciones especiales por razón de las 
obras “Pavimentación de calles en Montuerto, 1 ,a fase”, cuyo pre­
supuesto de ejecución asciende a la cantidad de 10.000.000 de 
pesetas, cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el 
aumento de valor de los inmuebles afectados.
Segundo.-Ordenar el tributo concreto para la determinación 
de los elementos necesarios en la forma siguiente:
1. Coste previsto de las obras: 10.000.000 de pesetas.
2. El coste previsto que soporta el Ayuntamiento es de 
5.000.000 de pesetas, siendo subvencionada dicha obra por los 
Organismos el importe de 5.000.000 de pesetas.
3. Base imponible: Se fija el importe de las contribuciones 
especiales en 4.500.000 pesetas, equivalente al 90% del coste que 
en principio soporta el Ayuntamiento. Dicho coste tiene carácter 
de mera previsión. Finalizadas las obras, si el coste real fuese 
mayor o menor que el previsto se tomará aquél a efectos del cál­
culo de las cuotas.
El importe de dicha base imponible se minorará en propor­
ción a las aportaciones económicas que se satisfagan por la Junta 
Vecinal de Montuerto.
4. Hecho imponible: Se fija como hecho imponible de las 
contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un 
beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como conse­
cuencia de las obras que se realizan.
5. Sujeto pasivo: Son sujetos pasivos de las contribuciones 
especiales las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 
refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, especialmente 
beneficiadas por la realización de las obras. Se consideran perso­
nas especialmente beneficiadas las que señala el artículo 30.2 a), 
b), c) y d) de la Ley de Haciendas Locales.
6. Módulo de reparto: Se establecen como módulo de reparto 
los metros lineales de fachadas de los inmuebles afectados.
7. Número de metros lineales afectados: 705,30 mi.
8. Precio del metro lineal: 6.380,26 pesetas.
9. No se hace uso de la facultad de exigencia anticipada del 
pago de estas contribuciones especiales prevista en el artículo 
33.2 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales.
10. -Una vez finalizada la realización total de las obras se 
procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas indivi­
duales definitivas, las citadas liquidaciones definitivas serán noti­
ficadas para su ingreso en la forma, plazos y condiciones estable­
cidas en la Ley General Tributaria.
11. En lo no previsto en esta Ordenación Especial regirá la 
Ordenanza General de Contribuciones Especiales.
Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
de la Ley 39/89, de este acuerdo provisional y expediente de refe­
rencia, se someten a información pública en la Secretaría munici­
pal, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al 
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dentro de los cuales los interesados podrán exami­
narlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si no 
se producen reclamaciones se considerará aprobado definitiva­
mente, sin necesidad de acuerdo expreso.
Durante el mismo período los propietarios o titulares afecta­
dos podrán constituirse en Asociación Administrativa de 
Contribuyentes.
Cuarto.-Si no se producen reclamaciones durante el período 
de exposición pública el acuerdo se considerará aprobado definiti­
vamente, notificándose individual y simultáneamente con el Acto 
Administrativo de Liquidación definitiva de cuotas, a cada sujeto, 
pudiendo formular recurso de reposición ante el ayuntamiento que 
podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especia­
les, el porcentaje del coste que deban satisfacer las personas espe­
cialmente beneficiadas o las cuotas asignadas.
Valdepiélago, 23 de mayo de 1996.—El Alcalde (ilegible).
5272 2.938 ptas.
CORBILLOS DE LOS OTEROS
Por resolución de la Alcaldía de fecha 16 de mayo y con­
forme disponen las bases sexta y séptima de la convocatoria de la 
plaza de Operario de Servicios Múltiples, a tiempo parcial, ha 
sido aprobada la relación de admitidos y excluidos a las pruebas 
de selección, concediéndose un plazo de diez días, para subsanar 
deficiencias.
Admitidos
1. -José Luis Rodríguez Blanco
2. -Esperanza Santos Urcera
3. -José María Gil Rodríguez
4. -Carmen Andrés Treceño
5. -María del Pilar Fernández Andrés
6. -María del Pilar Romón Llamazares
7. -Irene Beatriz Pérez Triana
Excluidos-. Ninguno
Composición del Tribunal
Presidente: Don Benito Luengos Cueto, Alcalde
Suplente: Don Andrés Rodríguez Liébana
Vocales: Don José Miguel Santamaría Nava
Suplente: Don Remigio Cachán Santamaría
Don Joaquín Castaño Curieses
Suplente: Don Eusebio Pérez González
Don Santiago Mallada Prieto
Suplente: Don Miguel Pablo Alonso Gallego
Secretario: Don Jacinto Rodríguez Pardo
Suplente: Doña Rosabel Melón Fernández




Aprobado inicialmente, por el Ayuntamiento Pleno, el 
Presupuesto municipal, para el ejercicio de 1996, se anuncia que 
estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento, 
en unión de la documentación correspondiente, por espacio de 15 
días hábiles siguientes a la publicación de este edicto en el 
“Boletín Oficial de la Provincia”, durante el cual se admitirán 
reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el 
Pleno de esta Corporación, que las resolverá en el plazo de treinta 
días.
Si al término del período de exposición no se hubieran pre­
sentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado.




Elaborada por la Administración Tributaria del Estado, la 
matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspon­
diente al ejercicio de 1996, se anuncia que la misma permanecerá 
expuesta al público en estas dependencias municipales por tér­
mino de quince días, contados a partir del siguiente a la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En relación a la misma, podrá interponerse por los interesa­
dos recurso de reposición potestativo, ante la Agencia Estatal 
Tributaria del Estado, en el plazo de quince días hábiles, a contar
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desde el inmediato siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, o bien reclamación econó­
mico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Castilla y León, en el mismo plazo anterior, si bien 
no podrán simultanearse ambos recursos. La interposición del 
recurso o recurso o reclamación citados no originará la suspen­
sión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo 
acuerde expresamente el órgano encargado en su resolución.
Villaornate y Castro, 17 de mayo de 1996.-El Alcalde, 
Cayetano Martínez del Reguero.
5278 625 ptas.
VALENCIA DE DON JUAN
Por doña María Angeles Martínez Tomillo, se solicita licen­
cia municipal, para el ejercicio de una actividad dedicada a pen­
sión en avenida Asturias, 21, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre y Decreto 159/1994 de 14 de julio de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de 
Actividades Clasificadas, se hace público, para que todo aquél 
que pudiera resultar afectado de algún modo por dicha actividad, 
pueda ejercer el derecho a formular las alegaciones u observacio­
nes que considere oportunas en el plazo de quince días, a contar 
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia.




El Ayuntamiento, en sesión plenaria de fecha 27 de abril de 
1996, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora del servicio 
municipal de abastecimiento de agua.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento donde podrá ser analizado por los interesados para 
posible formulación de alegaciones o reclamaciones por plazo de 
30 días a contar del siguiente a la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
De no recibirse reclamaciones, la Ordenanza se entenderá 
definitivamente aprobada.




Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, Magistrado-Juez 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos 
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.° 154/96 se tra­
mitan autos de juicio verbal a instancia de don José Alfonso Peña 
González, representado por la Procuradora señora Geijo y defen­
dido por el Letrado señor Marcello, contra don José Gaicano 
Gutiérrez, vecino de Villanueva de Jamuz, hoy en ignorado para­
dero, y don Laurentino Pérez Fernández, vecino de León, calle El 
Molino, 10, también en ignorado paradero y contra el Consorcio 
de Compensación de Seguros en reclamación de 786.008 pesetas 
por daños en accidente de circulación, en los que por resolución 
de esta fecha se ha acordado convocar a las partes al acto del jui­
cio que tendrá lugar el próximo día veintiuno de junio, a las 10 
horas, en la Sala de Audiencias de este Juzgado, apercibiendo a 
los demandados que de no verificarlo serán declarados en rebel­
día, parándoles los perjuicios que en derecho procedan.
Dado en León a 2 de mayo de 1996.-E/. Juan Carlos Suárez- 
Quiñones y Femández.-El Secretario (ilegible).
4696 2.500 ptas.
NUMERO TRES DE LEON
Doña M.a del Pilar Robles García, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número tres de la ciudad de León y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el 
número 721/91 se tramitan autos de juicio ejecutivo promovidos 
por García Rodríguez León, S.L., representado por el Procurador 
don Femando Fernández Cieza, contra don José Esteban Herrero 
Fernández, sobre reclamación de 956.000 pesetas de principal, 
intereses y costas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta 
fecha he acordado sacar a pública subasta por primera vez y, en 
su caso, segunda y tercera vez, término de veinte días y por los 
tipos que se indican, los bienes que se describen al final.
Para el acto del remate de la primera subasta se señala el día 
23-7-96, a las doce horas, en la Secretaría de este Juzgado, sir­
viendo de tipo para la misma el valor de tasación de los bienes, 
bajo las condiciones siguientes: los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad; no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del ava­
lúo; para tomar parte en la subasta los licitadores deberán consig­
nar previamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya, 
en la cuenta n.° 2124-0000-17-0721-91 una cantidad igual, por lo 
menos, al 20% del tipo subasta del tipo de la segunda subasta, de 
tratarse de la tercera, no siendo admitidos si no exhiben resguardo 
acreditativo de dicho ingreso; sólo el ejecutante podrá hacer pos­
tura a calidad de ceder el remate a tercero; las cargas y graváme­
nes anteriores y los preferentes, si los hubiese, al crédito del actor, 
continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda, el día 23 de septiembre de 1996, 
a las doce horas, en el mismo lugar y condiciones que la anterior, 
con el tipo rebajado en un 25%.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las doce horas 
del día 23 de octubre de 1996, admitiéndose toda clase de postu­
ras con las reservas establecidas por la Ley.
Los bienes objeto de subasta son:
Derechos de arrendamiento y traspaso del local comercial 
destinado a cafetería, en la ciudad de León, avenida de la 
Facultad, n.° 7, conocido como Cafetería Papalaguinda, propiedad 
de la comunidad de propietarios.
Valorado en: 3.000.000 de pesetas.
En León a 14 de mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, M.a del 
Pilar Robles García.-La Secretaria Judicial, Begoña González 
Sánchez.
5181 6.125 ptas.
NUMERO CUATRO DE LEON
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de 
León.
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 232/95, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a instancia de Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador don 
Mariano Muñiz Sánchez, contra don José Antonio Boo Pérez, en
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cuyos autos he acordado sacar a subasta los bienes inmuebles que 
se describirán, con su precio de tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en avenida Sáenz de Miera, número 6, de León, en la forma 
siguiente:
En primera subasta, el día dieciocho de julio, a las trece 
horas, por el tipo de tasación.
En segunda subasta, el día dieciocho de septiembre, a las 
trece horas, caso de no haber habido postores en la primera ni 
haberse pedido adjudicación en debida forma por el demandante, 
y rebajándose el tipo de tasación en un veinticinco por ciento.
En tercera subasta, el día dieciocho de octubre, a las trece 
horas, si no hubo postores en la segunda ni se pidió con arreglo a 
derecho la adjudicación por el actor, siendo ésta sin sujeción a 
tipo.
Se advierte a los licitadores:
1. °-Que no se admitirán posturas en primera y segunda 
subasta, que no cubran las dos terceras partes del tipo de licita­
ción.
2. °-Que para tomar parte en la primera o en la segunda 
subasta, deberá consignarse previamente en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual o superior al veinte por 
ciento del tipo de licitación.
Para tomar parte en la tercera subasta la cantidad a consignar 
será igual o superior al veinte por ciento del tipo de licitación de 
la segunda.
3. °-Que las subastas se celebrarán en forma de pujas a la 
llana, si bien, además, hasta el día señalado para el remate, podrán 
hacerse pujas por escrito en sobre cerrado.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero. El ejecutante que ejercitare esta facultad 
habrá de verificar dicha cesión mediante comparecencia ante el 
propio Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del 
cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o simultánea­
mente al pago del resto del precio del remate.
5. °-Que a instancia del actor, podrán reservarse los depósitos 
de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta, a fin 
de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas.
7. °-Que, asimismo, estarán de manifiesto los autos.
8. °-Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin cance­
lar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado 
en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Los bienes que se subastan y su precio son los siguientes:
Dos sextas partes indivisas en pleno dominio y las otras cua­
tro sextas partes en nuda propiedad de la urbana: Edificio de 
planta y piso, señalado con el número 31 de la avenida 
Generalísimo, en término de Trabajo del Camino, Ayuntamiento 
de San Andrés del Rabanedo, que tomando como frente la ave­
nida de su situación, linda: Frente, dicha avenida; derecha, don 
Vicente Picón Marassa; izquierda, don Rosendo Alvarez Alcoba, 
y fondo, calle particular. El citado edificio consta en planta baja 
de locales, portal y caja de escalera de acceso a la planta alta, en 
la cual se distribuyen cuatro dormitorios, salón, cuarto de baño y 
dos despensas. La superficie del solar incluido el patio es de 
ciento ochenta metros cuadrados. Tiene como referencia catastral 
el número 5503304, con número de recibo 03387430A y referen­
cia en lista 186-8. No se valora individualmente. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad n.° 2 de León, al tomo 2.606, libro 200 
de San Andrés del Rabanedo, folios 66, 66 vuelto y 67, finca 
registral número 15.637.
Valorada en 6.200.000 pesetas.
Dado en León a 10 de mayo de 1996.-Conforme: El 
Magistrado-Juez (ilegible).—El Secretario (ilegible).
5020 9.500 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Don Teodoro González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado 
de Primera Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 161/95, se 
siguen autos de juicio ejecutivo, a instancia de Gerardo Barata 
Orejas, contra José Abella González, fallecido, ahora su esposa 
Angeles Alvarez Alvarez e hijos José Angel y Noelia Abella 
Alvarez, sobre reclamación de cantidad, en los que en el día de la 
fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta y por plazo 
de veinte días, los bienes embargados a referidos deudores que al 
final se expresan y con las prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 17 de julio de 
1996, a las trece horas, en este Juzgado sito en avenida Sáenz de 
Miera, n.° 6. Tipo de esta subasta, para cada bien el valor pericial 
que consta junto a su descripción.
2. a-La segunda el día 18 de septiembre de 1996, a las trece 
horas. Y la tercera el día 16 de octubre de 1996, a las trece horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: el 75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 2133.0000.17.0161.95 en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición 
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de la consignación 
del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta anterior­
mente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta 
limitación para la tercera.
6. a-Sólo el ejecutante podrá hacer postura a calidad de ceder 
el remate a un tercero.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas están de manifiesto en la Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación de 
dicha certificación derivada, ya que los bienes se sacan a pública 
subasta sin suplir previamente la falta de títulos de propiedad y a 
instancia de la parte actora, y que las cargas o gravámenes ante­
riores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor conti­
nuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin desti­
narse a su extinción el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
Vehículo Renault 21 TXE, matrícula LE-4935-T, valorado 
pericialmente en la cantidad de 900.000 pesetas.
Urbana.-Finca número dos.-Vivienda izquierda subiendo la 
escalera, letra B, situada en la planta baja de la casa número 9, 
perteneciente al Grupo denominado General Yagüe, en el 
Ayuntamiento de Carrocera. Tiene una superficie construida de 
sesenta metros cuadrados. Valorada pericialmente en la cantidad 
de 2.000.000 de pesetas.
Urbana.-Número 53.-Vivienda letra D de la quinta planta de 
un edificio señalado hoy con el número 101 de la avenida Rosalía 
de Castro, de Villagarcía de Arosa (Pontevedra), con una superfi­
cie útil de 84,36 m.2. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Villagarcía de Arosa, libro 252 de Villagarcía, tomo 815, folio
30 Miércoles, 29 de mayo de 1996 B.O.P. Núm. 122
115, finca 11.364 “N”. Valorada pericialmente en 2.000.000 de 
pesetas.
Dado en León a 9 de mayo de 1996.—El Magistrado-Juez, 
Teodoro González Sandoval.-La Secretaria (ilegible).
4918 8.625 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Doña Elena de Paz Secares, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 312/90, se 
siguen autos de juicio de cognición, a instancia de don Jesús 
López Calvo, representado por el Procurador señor Fernández 
Cieza, contra don Miguel Sardón Alvarez, sobre reclamación de 
cantidad, en los que en el día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de veinte días, los bienes 
embargados a referido deudor que al final se expresan, y con las 
prevenciones siguientes:
1. a-La primera subasta se celebrará el día 23 de julio, a las 
trece horas, en este Juzgado sito en Paseo Sácnz de Miera, n.° 6-
2.a planta de esta ciudad. Tipo de esta subasta 1.000.000 de pese­
tas, que es el valor pericial de los bienes.
2. a-La segunda el día 24 de septiembre, a las trece horas. Y 
la tercera el día 29 de octubre, a las trece horas, ambas en el 
mismo lugar que la primera y para el caso de que fuera declarada 
desierta la precedente por falta de licitadores y no se solicitase por 
el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de la segunda: 
750.000 pesetas. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente una cantidad no infe­
rior al 20% del tipo en la primera, e igual porcentaje del tipo de la 
segunda, en ésta y en la tercera, y acreditar con el resguardo de 
ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este Juzgado número 
2134000014031290 en el Banco Bilbao-Vizcaya, oficina 3330, 
Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, resguardo de ingreso de la consig­
nación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la cuenta 
anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran los dos tercios 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
Bienes objeto de subasta:
Un elevador de coches eléctrico marca Cascos, valorado en 
1.000.000 de pesetas.
Dado en León a 29 de abril de 1996.-E/. Elena de Paz 
Becares.-El Secretario (ilegible).
4774 5.125 ptas.
NUMERO SIETE DE LEON
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 518/95-A, se 
siguen autos de juicio artículo 131 Ley Hipotecaria, a instancia de 
Banco de Santander, S.A., representado por el Procurador don 
Santiago González Varas, contra don José Manuel Alvarez 
Gutiérrez, don Laurentino Alvarez Fernández y doña María 
Gutiérrez Caballero, sobre reclamación de cantidad, en los que en 
el día de la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por plazo de veinte días, los bienes embargados a referidos deu­
dores que al final se expresan y con las prevenciones siguientes:
l.a-La primera subasta se celebrará el día veintisiete de sep­
tiembre, a las once horas, en este Juzgado sito en Sáenz de Miera,
6. Tipo de esta subasta 33.710.640 pesetas, que es el pactado en la 
escritura de hipoteca.
2. a-La segunda el día veinticuatro de octubre, a las once 
horas. Y la tercera el día veintiséis de noviembre, a las once 
horas, ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de 
que fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores 
y no se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. 
Tipo de la segunda: 75% de la primera. La tercera sin sujeción a 
tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 213500001851895 en el Banco Bilbao-Vizcaya, 
oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran el total importe 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Los licitadores podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. a-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
8. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten­
derá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.
9. a-Sirva el presente edicto de notificación a los demandados 
de las subastas acordadas.
Finca catorce.-Vivienda señalada con la letra B, en la planta 
sexta o primer ático del edificio en León, calle Alcázar de Toledo, 
n.° 5, a la derecha subiendo la escalera, a cuyo rellano tiene su 
puerta de acceso. Tiene una superficie construida de ciento 
noventa y siete metros cuadrados, y una superficie, con inclusión 
de participación en elementos comunes, de doscientos diecisiete 
metros cuadrados. Tomando como frente la calle de su situación; 
linda: frente, terraza para el uso exclusivo de esta vivienda con 
vistas directas a la calle Alcázar de Toledo, y que es elemento 
común del inmueble por servir de cubierta a la planta inferior y 
patio central del inmueble; derecha, vivienda izquierda de su 
planta, patio central y dicha vivienda izquierda de su misma 
planta; izquierda, finca n.° 3 de la calle Alcázar de Toledo, de don 
Julián Franco Fernández y fondo, patio central y finca de herede­
ros de Carmen Guisasola. Su valor respecto al total de la finca 
principal es de 5,155%.
Inscrita.-Al tomo 2.226.-Libro 6 de la Sec. 1.a A.-Folio 172 
vto.-Finca 320-3.a.
Dado en León a 25 de abril de 1996.-La Magistrada-Juez, 
María Dolores González Hemando.-La Secretaria (ilegible).
4699 9.500 ptas.
* * *
Doña María Dolores González Hernando, Magistrada-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número siete de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y al número 494/95-B, se 
siguen autos de juicio artículo 131 Ley Hipotecaria, a instancia de
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Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, representada por 
el Procurador señor.González Varas, contra entidad Colegio 
Taller Ikami, S.A., sobre reclamación de cantidad, en los que en 
el día de la fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta 
y por plazo de veinte días, los bienes embargados a referido deu­
dor que al final se expresan y con las prevenciones siguientes:
1 ,a-La primera subasta se celebrará el día veintitrés de julio, 
a las doce horas, en este Juzgado sito en calle Sáenz de Miera, 6. 
Tipo de esta subasta 7.000.000 de pesetas, que es el pactado en la 
escritura de constitución de hipoteca.
2. a-La segunda el día veintiséis de septiembre, a las doce 
horas. Y la tercera el día veinticuatro de octubre, a las doce horas, 
ambas en el mismo lugar que la primera y para el caso de que 
fuera declarada desierta la precedente por falta de licitadores y no 
se solicitase por el acreedor la adjudicación de los bienes. Tipo de 
la segunda: 75% de la primera. La tercera sin sujeción a tipo.
3. a-Los licitadores -excepto el acreedor demandante-, para 
tomar parte, deberán consignar previamente en el Juzgado, una 
cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera, e igual porcen­
taje del tipo de la segunda, en ésta y en la tercera, o acreditar con 
el resguardo de ingreso, haberlo hecho en la cuenta de este 
Juzgado número 21350000180494/95-B en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, oficina 3330, Plaza Santo Domingo, 9, León.
4. a-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, depositando 
en el Juzgado, junto con aquél, que deberá contener mención 
expresa de aceptar las obligaciones a que se refiere la condición
7.a para ser admitida su proposición, resguardo de ingreso de la 
consignación del 20% del tipo de subasta en cada caso, en la 
cuenta anteriormente mencionada.
5. a-No se admitirán posturas que no cubran el total importe 
del tipo señalado para la primera y la segunda, y sin esta limita­
ción para la tercera.
6. a-Los licitadores podrán participar en calidad de ceder el 
remate a un tercero.
7. “-Los autos y certificación del Registro referente a títulos 
de propiedad y cargas, están de manifiesto en Secretaría. Se 
entenderá que todo licitador acepta como bastante la titulación y 
que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si los 
hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendién­
dose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respon­
sabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del 
remate.
8. a—Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no 
pudiera celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se enten­
derá que se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, 
exceptuando los sábados.
9. a-Para el caso de no poderse llevar a efecto sirva el pre­
sente edicto de notificación a los demandados de las subastas 
señaladas.
Bienes objeto de subasta:
“Finca rústica, erial es parte de la parcela 349 del polígono 
10 del Catastro, denominada Entre Los Espinos, situada en el 
paraje de Tudela, en el pueblo de Azadinos, Ayuntamiento de 
Sariegos del Bemesga, Distrito Hipotecario de León. Su cabida es 
de mil ciento setenta y cinco metros, treinta y cinco decímetros 
cuadrados. Y sus linderos son: Norte, entidad aquí compradora y 
que se denomina “Colegio Taller Ikami, S.A.”; Sur, calle en pro­
yecto finca; Este, parcela número diez de don Francisco Martínez 
Ramos y su esposa doña Rosa González Juarrero; y Oeste, con 
don Francisco Martínez Ramos y su esposa doña Rosa González 
Juarrero”. Es la parcela siete y ocho.
Inscripción-Registro de la Propiedad n.° 2 de León, al tomo 
2.605, libro 53 del Ayuntamiento de Sariegos, folio 189, finca 
número 4.802.
Dado en León a 13 de mayo de 1996.-La Magistrada-Juez, 
María Dolores González Hernando.-La Secretaria (ilegible).
5123 9.125 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Doña Pilar Sáez Gallego, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia número ocho de León.
Hago saber: Que en el procedimiento de apremio dimanante 
del juicio ejecutivo, seguido en este Juzgado con el número 
198/95, a instancia de Caja España de Inversiones, representada 
por el Procurador señor Muñiz Sánchez, contra José Luis Serrano 
Cantarín y María Rosario del Cueto Morán, en reclamación de 
7.009.528 pesetas de principal, más 3.500.000 pesetas presupues­
tadas para gastos, intereses y costas, se acordó sacar a pública 
subasta, por primera vez, y por plazo de veinte días, los bienes 
inmuebles que luego se dirán, para cuyo acto se ha señalado el 
próximo día 3 de septiembre de 1996, a las trece horas de su 
mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en León, 
paseo Sáenz de Miera, n.° 6, bajo las siguientes condiciones:
1 ,°-Los bienes salen a subasta por un tipo total de tasación de 
ocho millones seiscientas mil pesetas (8.600.000 pesetas) corres­
pondientes al inmueble que se describe al final del presente 
edicto, previniéndose que no se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del referido tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
depositar previamente en metálico el 20% del tipo establecido, en 
la Cuenta de Consignación de este Juzgado en el 
BBV c./c. n.° 2113000017019895.
3. °-Podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado 
depositando en la mesa del Juzgado, junto a aquél, resguardo de 
haber hecho el depósito al que se refiere la condición segunda, en 
el establecimiento indicado al efecto.
4. °-Sólo el ejecutante podrá hacer posturas en calidad de 
ceder a un tercero.
5. °-Los títulos de propiedad se encuentran suplidos por las 
correspondientes certificaciones registrales que estarán de mani­
fiesto en la Secretaría para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, previniendo a los licitadores que debe­
rán conformarse con ellos y no tendrán derecho a exigir ningún otro.
6. °-Las cargas y gravámenes anteriores y los preferentes si 
los hubiera al crédito de la actora, continuarán subsistentes, enten­
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio 
del remate.
7. °-Que de no reservarse en depósito a instancia del acreedor 
las demás consignaciones de los postores que así lo admitan y 
hayan cubierto el tipo de la subasta, las cantidades previamente 
consignadas por los licitadores para tomar parte en ella les serán 
devueltas excepto la que corresponda al mejor postor, que queda­
rán en su caso a cuenta y como parte del precio total del remate.
8. °-En prevención de que no hubiere postores en la primera 
subasta, se señala el día uno de octubre de 1996, a las trece horas 
de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado para la 
segunda, siendo el tipo de ésta el 75% de la valoración, no admi­
tiéndose posturas inferiores al 50% de la valoración, debiendo 
consignar el 20% del tipo para tomar parte en la misma.
En el caso de no haber licitadores en la segunda, se señala el 
día 30 de octubre de 1996, a las trece horas de su mañana para la 
tercera sin sujeción a tipo, debiendo consignar los licitadores el 
20% del tipo señalado para la segunda subasta. Regirán para la 
segunda y tercera subasta las mismas condiciones que para la primera.
Los bienes objeto de subasta se describen así:
Urbana: Finca trece. Local de oficinas, sito en la entreplanta 
del edificio en León, a las calles Federico Echevarría y Alvaro 
López Núñez, en el Bloque I, que tomando como frente la calle 
particular abierta en la finca matriz, linda: frente, fincas trece-uno, 
trece-dos y trece-tres, de Emilio Rodríguez Novoa, doña Blanca 
Esther Panadero Díaz y don Fredesvindo García González, res­
pectivamente; derecha entrando, vivienda derecha de su planta 
con acceso por la escalera 2; izquierda, con la antedicha finca 
trece-dos; y fondo, con la de Serafina Sierra y otros. A lo largo 
del lindero del frente corre la servidumbre de paso, de la cual se 
benefician las citadas fincas trece-uno, trece-dos y trece-tres. Sus 
superficies son: Construida, ciento noventa y cuatro metros y 
noventa y cinco decímetros cuadrados, y útil, ciento treinta y ocho
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metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados. Su valor res­
pecto al total de la finca principal es de cero enteros y cinco mil 
doscientas sesenta y nueve diezmilésimas por ciento -0,5269%-.
Inscrita en el Registro de la Propiedad uno de León, al tomo 
2.031, libro 50, folio 103, inscripción 5.a de la registral número 
3.352.
Y para que sirva de publicación y su inserción en los sitios 
públicos de costumbre, expido el presente que firmo en León a 7 
de mayo de 1996.-La Secretaria, Pilar Sáez Gallego.
4965 10.375 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número nueve de León.
Hago saber: Que en procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado bajo el 
número 482/95 promovido por Caja España, representada por el 
Procurador Mariano Muñiz Sánchez, contra David, Oscar, Javier 
y Alvaro Acebes Sanz, David Acebes Martínez y Natividad Sanz 
Fernández, en reclamación de un préstamo con garantía hipoteca­
ria, se acordó sacar a pública subasta por primera vez y término 
de 20 días la finca hipotecada que luego se dirá; para cuyo acto se 
ha señalado el día 2 de septiembre de 1996, a las 9.30 horas de su 
mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado sita en avenida 
Sáenz de Miera, n.° 6, bajo las siguientes condiciones:
1. °-Los bienes salen a subasta por el tipo señalado en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
depositar previamente, en metálico, el 20% del tipo establecido; 
depósito que se llevará a efecto en el BBV n.° de cuenta expe­
diente 2170/000/18/0482/95.
3. °-Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado 
depositando en la mesa del Juzgado, adjuntando resguardo de 
haber hecho el depósito al que se refiere la condición 2.a, en el 
establecimiento indicado en dicha condición.
4. °-Los autos y las certificaciones a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada.
5. °-Las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes si 
los hubiere, al crédito de la parte actora, continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
6. °-En prevención de que no hubiera postores en la primera 
subasta, se señala el día 2 de octubre de 1996, a las 9.30 horas de 
su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgado para la celebra­
ción de la segunda subasta, siendo el tipo de ésta el 75% del seña­
lado para la primera.
En caso de no haber licitadores en la segunda subasta, se 
señala el día 4 de noviembre de 1996, a la misma hora y lugar que 
las anteriores para la celebración de la tercera subasta sin sujeción 
a tipo. Rigiendo para éstas las mismas condiciones que para la 
primera.
La finca objeto de la subasta se describe así:
Local comercial número tres, en Valencia de Don Juan 
(León), situado a la izquierda del edificio, Plaza del Salvador, 
Travesía del Salvador, San Martín y Barrera, mirando desde la 
plaza del Salvador, con una superficie útil aproximada de unos 
260 metros cuadrados. Sirviendo de tipo para la subasta 
30.900.000 pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León a 30 de abril de 
1996.-El Magistrado-Juez, Lorenzo Alvarez de Toledo 
Quintana.-La Secretaria (ilegible).
4755 7.000 ptas.
El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número nueve de León.
Hago saber: Que en procedimiento judicial sumario del 
artículo 131 de la Ley Hipotecaria seguido en este Juzgado bajo el 
número 540/95 promovido por Banco Santander, S.A., represen­
tado por el Procurador Santiago González Varas, contra José 
Antonio Soto Martínez, M.a Isabel González González y Miguel 
Angel Soto Martínez, en reclamación de un préstamo con garantía 
hipotecaria, se acordó sacar a pública subasta por primera vez y 
término de 20 días la finca hipotecada que luego se dirá; para 
cuyo acto se ha señalado el día 2 de septiembre de 1996, a las 
10.00 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado sita en avenida Sáenz de Miera, n.° 6, bajo las siguientes 
condiciones:
1. °-Los bienes salen a subasta por el tipo señalado en la 
escritura de constitución de hipoteca, no admitiéndose posturas 
inferiores a dicho tipo.
2. °-Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
depositar previamente, en metálico, el 20% del tipo establecido; 
depósito que se llevará a efecto en el BBV n.° de cuenta expe­
diente 2170/000/18/0540/95.
3. °-Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado 
depositando en la mesa del Juzgado, adjuntando resguardo de 
haber hecho el depósito al que se refiere la condición 2.a, en el 
establecimiento indicado en dicha condición.
4. °-Los autos y las certificaciones a que se refiere la regla 4.a 
del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estarán de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastante la titulación aportada.
5. °-Las cargas y gravámenes anteriores, y los preferentes si 
los hubiere, al crédito de la parte actora, continuarán subsistentes 
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
6. °-En prevención de que no hubiera postores en la primera 
subasta, se señala el día 2 de octubre de 1996, a las 10.00 horas de 
su mañana en la Sala Audiencia de este Juzgado para la celebra­
ción de la segunda subasta, siendo el tipo de ésta el 75% del seña­
lado para la primera.
En caso de no haber licitadores en la segunda subasta, se 
señala el día 4 de noviembre de 1996, a la misma hora y lugar que 
las anteriores para la celebración de la tercera subasta sin sujeción 
a tipo. Rigiendo para éstas las mismas condiciones que para la 
primera.
La finca objeto de la subasta se describe así:
Finca doce.-Piso vivienda tercero centro derecha subiendo 
escalera, letra B, sito en la tercera planta alta del edificio denomi­
nado B-55, construido sobre la parcela 31 del Polígono Diez, de 
ciento doce metros y cuarenta y siete decímetros cuadrados de 
superficie construida, siendo la superficie útil de noventa y seis 
metros y dos decímetros cuadrados, que tomando como frente la 
fachada Este del edificio, linda: frente, vacío a zona verde de este 
mismo lindero, al que tiene terraza; derecha, vacío a zona verde 
del lindero Norte y vacío a patio abierto a fachada de este mismo 
lindero, al que tiene tendedero; izquierda, vivienda derecha de su 
planta, letra “A" y chimenea de ventilación; y fondo, rellano de 
escalera y ascensores, caja de ascensor, chimenea de ventilación, 
vivienda centro izquierda de su planta, letra C y vacío a patio 
abierto a fachada del lindero Norte.
Lleva como anejo el trastero señalado con el número 10, sito 
en la planta de sótano, de 2,97 metros cuadrados de superficie 
útil, valorada en diez millones trescientas veintisiete mil quinien­
tas pesetas.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León a 9 de mayo de 
1996.-El Magistrado-Juez, Lorenzo Alvarez de Toledo 
Quintana.-La Secretaria (ilegible).
5125 8.750 ptas
